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ltlünellen, 1851. 
J. Georg Weiss, Universitäts·Bnclldrucker. 
4 
ALOYS LUTZ, Kanzleifunctionär, Adalbertstrasse 1211. 
JOSEPH KANDL, Scribent, Amalienstrasse 27/3. 
Pedelle. 
FERD. WILHELM, PedeU, ThaI 4/2. 
CASP. ORTMAYER jun. Pedellsubstitut, Pfarl'strasse 4/t. 
JOS. EICHINGER, Gehilfe, Adalbel'tstrasse 13}3. 
Hausmeister. 
CASP. ORTMAYER, sen., in der Universität. 
111. Verwaltungs-Ausschuss 
der Universität und des lterzogliclt georgianisclten Priester/taus es. 
Dl'. HIERONYMUS von BAYER,Vorsland als Rector. 
Dr. K. Fr. DOLLl\fANN, (5. juristische Facnltitt.) 
Dr. CASP. PAPIUS, (s. staatswirthschaftlichc Facnltiit.) 
Dr. FR. XAV. ZEN GER, (s. juristische Facnltät.) 
Dr. ADAM OBERNDORFER, (siehe staatswirthschaftlichc Facnltiit.) 
Dr. FR. DIRNBERGER, (siehe theologische Facnltiit.) 
Fiscal und Syndiclls. 
Dr. SIMON SPENGEL, Weinstrasse 3/2. 
. Secrelliriat uni! :/lanzlei. 
(Wie oben.) 
(Obiger Kanzlcinctuar Thedy, als (I. z. fl\l\ctionil'cnder Sccrctiir.) 
Univet'$itäts- u~d Prie$terltaus~JJ'ondsltdmini~tl'ation. 
Agentie München} zugleich Hauptkasse. 
LEONHARD ANTON VOLLMANN, Administrator. 
Ein Amtsdiener. 
Administration Aicltaclt. 
JOH. LINDEMANN, Administrator; ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
A~DREAS HAUSER, Administr.-Verweser; ein Amtsdiener. 
Administration Lands/tut. 
~: . ,MICH .. DEURINGER , Administrator; ein Oberschreiber, drei 
Schutzförster, ein Amtsdiener: ' 
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B. 
Beböl'den und C~Uegiell, , 
welche luit dem Rectorate und Senate, oder mit 
den Facultä~en 'jn V~rbindOJ.lg stehen. 
I, Decanate, 
Der tlteologisclum Facilltät •. 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Der juristlscltelt Facultiit:" 
Dr. LUDWIG ARNDTS. 
DeI' staatswirtltsc1wttlicltetl- Facultät. 
Dr. KASPAR PAPIUS. 
DeI' meaicinisc!l.et' Facultiit. 
Dr. JOH. NEP. von RINGSEIS. 
Der pltilosopltisc!ten FttCllltät. 
Dr. THADDÄUS SIBER. 
IL Ilon01'm'ien- Oommission. 
V01'stand. 
Dr. HlERONYMUS von BAYER, als Rector. 
Beisitzer. 
Obige fünf Decane. 
IIL Bibliot!lel;· COlmnissioll. 
, (Universität.) 
Dr. C. EM. SCHAFHÄUTL, Vorstand, (s. staa1sw. Faelllt.) 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR, (s. thoolog. FacuIt.) 
Dr. C. FR. DOLLMANN, (s. jltrist. Facult.) 
Dr. CASP. PAPIUS, (s. staatsw. Facult.) 
Dr. LEONH. SPENGEL, (s: philos. Fnolllt.) 
IV, Stipendie1tel~horat. 
, (UuivcrsitiLt.) . 
Dr. FR. XAV. ZEN GER, Ephor, (s. jurist. Faeult.) 
LEONHARD ANTON VOLLMANN. Kassier. 
, ~ I. 
. ." ~ 
V. Oollegium -Geor!Jiamem. 
(Ludwigsstrasse 19.) 
Dr. FRANZ DIRNBERGER, Regens, (s. tbeolog. Faclllt.) 
Pr; -Dr:. 'KARL THUMANN, Subregens. 
VL 8prucltcollegium. 
(Universität.) 
" O,'dinatttes. 
Dl'. RIERONYMUS von BAYER. 
Beisitzer, " 
Sämmtliche ordentliche Professoren der' jur~stischen Facultät. 
Secretäl'. 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite. 
(Univcl'sititt.) 
V01·stand. 
Dr. EUGEN SCHNEIDER, (s. mcdicin. Facult.) 
Beisitzer. -
Dl'. JOS. HOFMANN, 
Dr. FR. HORNER, (s. medicin. FacuIt.) 
Dr. HEINRICH FISCHER, 
Dr. ANDREAS BUCHNER. 
S~ppleanten. 
Dr. ERNST BUCHNER, I" 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. medicin. Faclllt.) 
Dr. KARL THIERSCH, ' 
JOH. VALENT. THEDY, func(ionirendel' Secl'etär. 
VIII. Medicb~isclter. Admi.s·sions ... Priifl(n!J$.~ellat. 
_ (U lIivCl'sitlit.) 
VorShtltd •.. 
Dl'. CARL FR. PH. von MARTIUS ,. (s. phUos. Faclllt.) 
Beisitzer. 
Dl'. JOH. NEP. von FUCHS, 
Dr. AUG. von VOGEL, (5. pl1i1osoph. Facult.) 
Dr. TßADDÄUS SIBER, 
Dl'. ANDREAS WAGNER; 
IX. Senat für llie theoretische' 'lmd SclililSßptnfil1J!1 der 
..... .. . Medici'ller.· .. , .; 
(Universität.) ';' 
Vorstand~ 
Dr. ·JOH. BAPT. von WEISSBROD, (s.mcdie:Facultät): 
Beisitzer. 
Dr. JOH. N. von RINGSEIS, 
Dr. J. ANDR. BUCHNER, 
Dr. JOS. REUBEL, 
Dr. FR. X. von GIETL, 
Dl'. EUGEN SCHNEIDER, 
(sielte medieiniselte FaeuItät). 
Dr. FR. CHRIST. ROTHMUND, 
x. Commlssion (fit' dle pllarmaceu#/j'che 
ApprobaUonsprü(u1Zg. 
(Universititt). 
Vorstan~l. 
Dr. ·JOS. REUBEL, (s. llu.itlie. Faault.) 
Beisitzer. .' 
Dr. THAD; SIBER, (5. pltilos. Facultät.) 
Dr. ANDR. BUCHNER, s. medie. Fneult.) 
nr~ AUG. von VOGEL, 
, ", . 
Dl'.FR. von IWBELL, 
D K F . (s. pltilos. Faeultiit). . , r. . R. PH. von l\fARTIUS, 
Dr. ANDR. WAGNER. 
XL Pllilologisches Seminm', 
. (U Ilivel:sitiit.) 
Dl'. FRIED. von THIERSCH, I. ! 
Dr. LEONH. SPENGEL,' H. Vor.stand. 
Dr. KARL PRANTL, III. 
XII. lTniver~'Uät8 - Polizeidirectorium. 
(l'olizeidil'ectioll.) 
, .. 
,.' 
AUGUST LOTHAR GRAF von REIGERSBERG, k. I{itmmerer, 
Directol'.· . . .' . ., 
Beisitzer. 
Dl'. CA.RL FR. DOLLl\lANN, (5. jurist. Fa.cultä:t.) ... ~ 
'~' "':J Dll; tUDW;,ARNDTS (s; jltrist.~acltlt); ' •.. , " .. ,' 
, '~I '" \I 11 
Ein Assessor der k. R~gierlnig und ein Polizeicommissär. 
UniversfÜUs - Polizeiamt. 
(Univel'sität.) 
KARL: BOSHART, k. Polizei:-Commissär" Sonnenst~. 13/2~. 
JOSEPH I{ANDL, Scribent, Amalienstr. 27/3. 
o. 
}facllltäten. ~;" , 
I. TTleologiscl/e Facu(tiit. 
: . '...-
Dl'. IGN. DÖLLINGER, o. Ö. Pr'of. der Kirchengeschichte, Stifts-
propst, Ritter des' Verdir.nstordens· vom hl. ,Michael etc. 
Dl'. MAX STADLBAUR,o: ö. Professor der Dogmatil{, k. geistl. 
Rath, Ritter des lrönigl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. FRANZ XAVER REITHMAYR, bischöß. geistl. Rath, o. ö.' 
Professor der neutestamenllicllen Exegese. 
Dr. FR. DIRNBERGER I. k. geistl. Ralh, 0.. ö. Professor der 
Pastoraltheologie, Liturgil{, Homiletik und' KatechetiI{, Rr.gens des 
georgianischen Clel'ikalseminars., ' 
Dr. DANIEL HANEBERG, o. ö. Pl'ofessoi· der biblisch-örienta-
lischen Sprachen und der alttestamentlichenExegese , Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften, Ritter des k. hayer. Verdienstordens 
vom h1. Michael. . . ' 
Dr. BERNHARD FUCHS, o.ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. MICHAEL PER~fANEPER, erzbischöfl. geistlicher RatIl, o. Ö. 
Professor des Kirchenrechts und der l<irchengeschichte. 
Dr. JOHANN OOH~ ,P!.'ivatdocent. . 
Dl'. JA1{. FROllSCHAMMER, Privatdocen,t. 
11. Juristische Facultät. 
~'·:Di-.HIERON. 'von BAYER ~ 11:. Hofl'ath und o. ö. Professor des 
gemeinen und bayerischen Civil-Prozesses, Mitglied der k. Akade-
mie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. I{rone 
und des Verdienstordens vomlil. Michael. 
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Dr1FRANZXAVER ZENGER, o. ö. Professor desrömischenRechls.: 
Dr. FR. HÄCKER, ltgl. Ministerialrath undo. ö. Professor des, 
Cl'irninah:echts und ~ des· Criminalprocesses, Vorstand der Redaction 
des Gesett- und Regierungsblattes und des Ir. Hof- und Staats-ßand-, 
buches, dann der Adminisb'ationdes k. Centl;al-Schulbücher-Verlags. 
Dr. LUDWIG ARNDTS, '0. ö. Profes.sor des Civilrecht.s. 
Dr,'I{ARL FRIED. DOLLMANN , o. ö. Professor des Criminal-
rechts und Criminalprocesses, des bayer. Landrechts und französisch. 
Civilrechts, Ritter des Verdienstordens vom lleil. Michael. 
Dr. JOSEPH PÖZL, o. ö. Professor fÜl' bayerisclles Staatsrecht. 
Dr. FRIED. IWNSTl\IÄNN, o. ö. Professor des Kirchenrechts 
undl\1itglied der Alrademie der Wissenschaften. 
Dr.,I{ASPAR BLUNTSCHÜ, o. ö. Professor des deutsc~en, Pri-. 
vatrechts, der deutschen Reichs- und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechts. . , 
Dr. CONRAD MAURER, ausserol'dentIicher Professor. 
Dr. MAX THEODOR BOLGIANO, ausserordentI. Professor. 
Dr. JOß. NEP. BUCHINGER, k. ßofrath, erster Adjunct de~ 
It.Reichsarchivs und Professor honor. . 
Dr. PHILIPP HELD, Privatdocent. 
Dr. AUGUST GEMEINER,Pl'ivatdocent. 
Dr. F~II):DRICH W ALTHER, Pdvatdocent. . 
Dr. ALOYS BRINZ, Privatdocent. 
IIL Staats'Wirtltscltaftliclte Facultät. 
Dr. ADAM OBERNDORFER, o. ö. Professor der F~nanzwiss.en~ 
schaft, des Rechnungsrechtes, des Bergrechtes und der Cameralpraxis. 
Dr.FRIED. BENED. WILH. von HERl\iANN, k. l\'linisterialrath,: 
o. ö; Professor der Staatswil'thschaft, Handelswissenschaft, T~chno ... 
logie und polit. Rechenkunst, Mitglied der l{. Akademie der Wissen-
schaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, OffizJer des 
lt. belgisehen J ..eopoldordens, Ritter des sächsischen Civil-Verdienst .. 
Ordens und des k russischen Wladimir.:..Ol'dens 4.Classe. 
Dr. I{ASPAR PAPIUS, o. Ö. Professor der Forstwissenschaft.' .. 
Dr. CARL EMIL SCHAFßÄUTL, o. Ö. Professor der qeogno-
sie, der Bergbaukunst ,und der Hüttenkunde, Oberbibliothekar, Con-
...-----
servator der geognostischen Sammlungen des Staats,' ordenn., 'Mit ... 
glied.der k. AI{ademie derWissenscbaften, so wie mehl'erer a?der~r 
gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom hml. 1\11-: 
cbae!. ";, 
_Dr. CAJETAN GEORG KAISER. ordenlI. Professor der, Tec~~ 
nologie u. Prof. an der }{. pölyt. Schule. . . .' 
··"Dr. CARLFRAAS, ol'dentl. Professor der Landwirthsoh\lft. 
'CASPAR EILLES, Lycealprofessor. 
IV. Medie.inirsche Facultät. 
, Dl'. JOH. NEP. von' RINGSEIS , k wirk1. geh. RatI1, ObermedI ... 
CinalratI1 ,0. Ö. Professor der speziellen Pathologie und 'rherapie 
und medicinischen minik, ordentliches l\fitglied der Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienstordens der bayer. ·Krone und, 
des Mnigl'. griech. Erlöserordel1s. . 
:01'. JOH; BAPT. von WEISSBROD, }tgl. Obermedicinalratli, 0. Ö. 
Professor der Entbindimgslehre, der geburtshUflichen lUinik, der 
Slaatsarzneikunde und med. Polizei, Ritter des Verdienstordens der: 
bayerischen l{}'one. 
Dr. JOH. ANDR. BUCHNER, ol'dentl. Mitglied der Akademie der 
Wissenschaften, o. ö; Professor der Pharmacie und Vorstand des 
pharmaceut. Instituts, Ritter des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. JOS. REUBEL, o. Ö. Professor der Physiologie und Semio-
tik, Anthropologie und Psychologie, der pragmat. und Literärgesch. 
der Medicin, und fürstlich Oettingen-Wallersteinischer Hofrath. 
Dr. EUgEN SCHNEIDER, o. ö. Professor der Anatomie und 
Conservator der anatomischen Anstalt, Ritter des Verdienstordens vom 
heil. :Michael. . 
'. Dr.FRANZ XAV. von GIETL, o. Ö. Professor der Arzneiwis .... 
sensehaft und der medicinischen Imnik, k. geheimer Rath, Ritter des 
Verdienstol'densder bayer. I{rone und des Vel'dienstordens vom heil. 
MichaeL . 
Dr. FRANZ CHRISTOPH nOTHMUND, o. ö. Professor der Chi-
l'urgie und chIrurgischen Imnik und Primärarzt der chirurgischen 
Abtheilung, an dem städtischen al/gern. Krankenhaus zu München,. 
Ritt'81' des Verdienstordens vom heU: Michael. . 
- Dr.ANTON FÖRG, ,0. ö. Professor der vergleichenden Anato-
mie'und 1.' 'Adjunc~ der anatomischen Anstalt. 
, .. Dr. ? JOSEPH HOFMANN, ausserordentI. Professor der Geburts,;;; 
hilfe' und Vorstand einer geburtshilfl. Poliklinik.', i ..:, : : 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserordenll. Professor" 
und ausserordenll. Mitglied der Akademie der Wissenschaften . 
. Dr. MAX PETTENIWFER, ausserordentl. Professor und ausse!''''; 
ordentliches Mitglied der AI!:ademie der Wissenschaften. , , . 
, Dr. ANSELM MARTIN, ausseroi·d. Proressor,'Director der Ge-
büranstalt und der Hebammenschule. 
Dr. JOSEPHBERAZ, ausserordentl. Professor, 11. Adjunci der 
anAtomischen Anstalt und Prosec!ot. 
Dr. El\lIL HARLESS, aussero1'd. Professor. '. 
Dl'. LUDWIG BUHL, ausserord. Professor. 
Dr. FRANZ SEITZ, ausserord. Professor der Medicin u. Polildinik.: 
Dr. JACOB BRAUN, Professor honol' und Spitalarzt. 
Dr. FRANZ SERAPH HORNER, k Rath. u. Professor hono1'.: der 
syphilitischen Kranldleiten und der syphilitischen Klinilc, Director de& 
allgem. städtischen Kranl!:enhauses. I 
Dl'. ANTON I{RANZ, Professor honor. und Gerichtsarzt. i 
Dr. ERNST BUCHNER,.Hofstabs-Hebal'zt 1.l11dProfessor ho~., 
Dl'. LUDWI(j PITTE);UCH, Professor hon. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor 11On. 
Dr. KARL WIBl\fER, Medicinalassessor und Privatdocent. 
Dr. HEINIUCH FISCHER, Privatdocellt. . . 
,Dr. OSKAR MAHIR, Pl'ivatdocent • 
. Dr. 'FR. XAV. HORN, Privatdocent. 
Dr. ALOYS MARTIN, ·Privatdocent. 
Dr. DOMINICUS HOFER, Privatdocent. 
Di .. ERNST QDITZl\IANN, Privatdocent. 
Dr. MARTELL FRANK, Privatdocent. 
Dr: CARL THIERSCH, Privatdocent. 
Dr: AUGUST HAUNER, Privatdocent. 
Jl. PMlo8ophisclle Facultät. 
Dr. lOH. NEP. von FUCHS, Ie. Ober - Bel'grath, o. ö. P1'ofesso~; 
der Mineralogie, Mitglied der Alrademie der Wissenschaften ulld Rit~ 
tel' des k. Verdienstol'dens der baYel·. Ki'one und des' Vei'dienstOl:':" 
dens vom h1. Michael. 
])1'. FRIEDR. von THIERSCH, k. Hofl'ath, Vorstand'der k. Alrade-
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mie del" Wissenschaften und des Genel'alCOllservatoriums der ,wis-
senschaftlich~n Samml~ngen des, Staates, Mitglied der AI{~demie der: 
Wissl.'lnschaften zu St. Petersburg, Berlin und Neapel, dann der k. 
Societät der Wissenschaften zu Göttingen, o~, ö. Professor der Phi~o-. 
logie ~nd Vors'tand des philologischen Seminars, Ritter des Ver-
dienstordens der baycl'ischen Krone, des Verdienstordens vom heil., 
Michael,. Commandeur des k. griechischen Erlöserordens, des ,1(. bel-
gischen Leopold- und des k. säcllsischen Verdienstordens Ritter. 
,,' Dr. AUGUST von VOGEL,o. ö. Professor der Chemie, ordentI. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, und Conservator des che~ 
mischen Laboratoriums, Ritter des Verdienstordens der bayr. Krone. 
Dl'. GO'fTH. HEINRICH von SCHUBERT, 1(. Hofrath, o. ö.Pl'O-
fessor der, al/gem. Naturgeschichte, ordenlI. Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften, ,Conservator der zoologischen Anstalt, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des le. griechischen Erlöser-
Ordens. 
Dr. KARL FRIED. PHIL. von MARTIUS, 0. Ö. Professor der 
Botanik, Conservator' des k. bofaniscllen Gartens, ordentI. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften, so wie mehrerer anderer Aka-
demien und gelehrten Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens der 
bayer. Krone und anderer Orden. 
Dr. THAD. SIBER, o. ö. Professor der Physik, ord. Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften und I. Conservator der physikali-
schen Sammlungen, Ritter des' k. b. Verdienstordens vom h1. Michael 
und des l\gl. griechischen Erlöser-Ordens.' 
Dr. ANDREAS BUCHNER, Ir. geist. Ratb, 0. Ö. Professor der 
allgemeinen und bayer. Geschichte, Mitglied der Akademie der Wis-
senschaften, Ritter des li:. b. Yerdienstordens vom hl. Michael. 
Dr.FRANZ von PAUL GRUITHUISEN, 0, Ö. Professor der Astro-
nomie, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. FRffiD. NEUMANN , o. ö. Professor der Länder- und Völ-
lterlmnde, der allgemeinen Literärgeschichte, der armenischen und 
chirlesischen Sprache, Conservator der chinesischen Sammlungen des 
Staates und Ehrenmitglied der 1(. asiatischen Gesellschaft zu London. 
, Dr. FRANZ Ritter von KOBELL, o. ö. Professor der l\1ineralo ... 
gie,. II. Conservator der mineralogischen Sammlungen des Staats und: 
Conservator des mineralogischen Kabinets der Universität, ordentI., 
Mitglied de~Akademi~ der Wissenschaften, Ritter des Verdiellst-
Ordens vom h1: Michael, 'des k belgischen Leopoldordens und des 
grossherzog 1.' hessischen 'l,udwigsordens erster masse."' , 
, Dr. ANDREAS 'WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie, 'ordentl. 
Mitglied der Altadernie der WissenscIHifteu, Conservator der palae-
'ontologischen Sammlmig und erster Adjunct des zoologisc]l-zooto-
mischen Conservatoriums, Ritter des königL griech. Erlöserordens. 
Dr. FRANZ STREBER, o. ö. Professor der Archäologie und 
Numismalil(, ordentliches Mitglied der AIl:ademie der' Wissenschaften 
und Conservator der Münzsammlung'. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö.Professor der l\fatllematiI(, der 
1)ractisc11en Geollietrie und Situationszeic1mung'. " 
Dr. ERNST von LASAULX" o. Ö. Professor der Philologie und 
l\n~glied der könig!. Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JOH. ANDR. SCHMELLER, o. ö. Professor der altdeutschen 
Spradle und Literatur, Unterbibliothekar der k. Hof- und Staatsbiblio-
theI, , Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, Ritter des Ver-
dienstordens vom hI. lVIichaeI. 
Dr. HEINRICH SIMON LINDEMANN , o. ö, Professor der Phi-
losophie. 
Dr. HUBERT BECKERS, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dr. LEONHARD SPENGEL, o. ö. ,Professor der Philologie und 
l\fitglied der Altademie der Wissenschaften. 
Dr. MARC. JOSEPH MÜLLER,. o. ö. Professor der nichtbiblischen 
orientalischen Sprache und Literatur und ordentliches Mitglied der 
AI,ademie der Wissenschaften. 
Dr. THOMAS RUDHART, o. ö. Professor der Gcschicllte, Vor-
stand des Reichsarchivs und Mitglied der Almdemie der Wissen-
schaften. 
Dr. JOHANN SÖLTL, ordent!. Professor der Geschicllte. 
Dr. GEORG SIMON OHM, ordelltI. Professor der l\fathem. und 
PhysiIt, II. Consel'vatol' der mathemat. pllysiIt. Samml. des Staates, 
Ritter des Verdienstordens vom h. Michael. 
, Dr. 'JOSEPH REINDL, ausserol'denll. Prof. für Malhemälik. und 
Physil" Rector und Professor an derpolytechniscllenSchule zuM~chen~ 
Dr. KARL PRANTL, ausserordelltl. Professoi' und' aussei·ordentl. 
Mitglied der 11:. Akademie der' Wisseriscllaften' • 
. Dr.' LUDW. PHIL. SEIDEL, aussel'Ol:d. Professor.-
Dl'. AUGUST VOGEL jun., ausserordentl. Professor und ~usseror-
dentI. l\1itglied der 11:. Ali.ademie der Wissenschaften. ' 
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Dr, GEORG, RECHT, 1\. ausserordentI. Professor. 
Dr. JOH. NEP. SEPP, Ir. ausserordentI. Professor • 
. Dr. JOH. RUDOLPH ROTH, k. ausserordentl. Professor und 
Adjunct der zool. Samml. ~es Staats. ' 
Dr: von S CHLICHTE GROLL , le. Ho frath , H. 'Adjunct des k,. 
Reichsarchiv~, und Professor honol'arius} Ritter des 1\. russ. St. Anna-
or'dens III. CI. und des Ir. griech. Erlöserordens. 
DI'. JOH. LAniONT, Conservator der 1\. Sternwarte. 
DI'. GEORG RECHT, Professor honor. 
Dr. WILH. lHAIR, Privatdocent. 
Dr. OTTO SENDTNER, Privatdocent und Adjunltt der botani-
schen Anstalt. . 
Dr. WILHELM CONSTANT. WITTWER, Privatdocent. 
EDUARD MINET, Leoto1' der f1'anzös. Sprache und Literatur. 
M. WERTHEIl\'I, Leotor der englischen Sprache. 
D. 
UUiVCIlSitäts-lUrche. 
(St. LlHhvigskircbe.) 
Dr. THAD. SIBER, Officiator und Beneficiat (s. pJlilos. Facultiit.) 
Dr. JOH. FROHSCHAMMER, provis. Universitätsprediger. 
B. 
Instit~te, Sammlungen u. s. w. der Universität 
L Bibliothert:. 
(Universität.) 
.Dr. K. E. SQHAFHÄUTL, Oberbibliotheltar (s. staatswirthseJlart~ 
liehe l'acllltät). ' 
,'Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Custos, Frühlingsstrasse 4/2. 
Dr. FRIEDRICH WIMMER, funot. S crip tor. , 
FRIEDRICH LEUCHS, function. SC1'iptol', Amalienstrasse 4/2. 
JOHANN'KÄUFL, Officiant, Burggasse 9. . , 
Drei Diener. 
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11. Physilcaliscltes und matlwmatiselles ](abinet. 
(UJl~vcrsitiit.) 
Dr. THAD. SIBER, 'Vorstand (s. philosoph. :Faonltiit). 
JOHANN GERZABEOK, trnivers. Mechanikus und Assistent. 
IIL Pllal'maceuti,ycltes Institut. 
(Univcrsität.) 
Dr. JOH. ANDR. BUOHNil:R; Vorstand ( cd" 'V~ It) 
' . s. m lClIl. ~ "cu • Dr. LUDW. ANDR. BUOHNER, AdJunct . . . . 
Dr. Ir. WITTSTEIN, Assistent, Karlsstl'asse 47/0. . 
Ein Diener. 
IV, Labomtol'ium für pllysiologische, ()hemie.: 
(U niv Cl'sitiit.) 
Dr. MAX PETTENKOFER, Vorstand (s. mcdio. Facllität). ' 
Ein Diener. 
Laboratorium für. A.gl'icultul'clwmie. 
(Unitcl'sitiit.) 
Dr. KARL AUGU~T VOGEL (s, philos. Facllltiit). 
,. 
V. Mineralogisches' ](abinet. 
(U nivcrsitiLt.) 
Dr. FRANZ von IWBELL, Vorstand (s. l)ilos. FacIIltät). 
Ein Diener. 
VI. C/lil'm'!li~'ches Kabinet. 
(Allgcl11eincs KrallkcnllallS.) 
Dr. FR. OHR. ROTHMUND, Vorstand (s.'mc(lie. FaclIlfät). 
Ein Diener. 
VII. ](upfersticlt - uml Gemälile-Sammlung • 
. (UJlivc~·sitiit.) 
Dr. FR. STREBER; Vorstand (s. pllilos. Facultät). 
VI.II. ,1Jlünzen - ~m(l ,LJ:I.~ilaillen ... Samm~im!l':· . 
(UllivCl·sitiit.) 
Unbesetzt. 
IX. ...4.1zatonilsche Sa~ml~h;9. 
(Sltigstl;assc.) { " . 
(SiellC allatolllisclle Austa(f:) ! ' 
,/ 
\ 
\ 
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X.Zoologische Sammlung. 
(Wilhelm. Gebände.) 
Dr. ANDR. WAGNER, Vorstand (s. philos.Facnltät). 
Dr. lVlAX GEMlVlINGER, Assistent. 
XI. Bot(tnische Sllmmlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr. FR. PH. von nIARTIUS, Vorstand und Conservator (siehe 
philosophische FacuItät). 
Dr. FERDIN. KUMMER, Cuslos. Bayerstrasse 51/1 •. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct (s. philos. Facnltät). 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats 'Vereinigte Herbarium der Universität befiJl!tet 
/lieh im Wilhelminischen Gebiiutle.) 
XII. Meiliein. Poliklinik. 
Dr. FRANZ SEITZ, Vorstand: 
Dr. ALOYS MARTIN, Assistent. 
XIII. GeburtsMlfl. Polildinik. 
Dr. JOSEPH HOFMANN, Vorstand. 
F.' 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. w., 
welc~e, ohne unmittelbare Attribute dei' Uni-
versität zu sein, den Unterrichts - und 
Bildungszwecken dienen. 
L Antiquarium .. 
Dr. FR. v~n THIERSQH, c'onservalor' (s. Ilhilosopll. Faeultät). 
Dr.' JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
11. Sternwarten 
a) des Staats: Dr. LAMONT, Conservatot, Bog~nhausen. 
b) des k. ordentl. Professors, Dr •. GRUITHUrSEN, Briennerst. 24 
(siehe philo/lopll. F acultät). 
f7 
IIL OllemischC8 ,Laboratorium d~s ·lrönigl. General-
Oon$erv{~torillm8 • 
(Al'cisstrasse.) 
Dr . .ßEINR. AUGUST v. VOGEL, Conservator,tc ]'1 F 'lt"t) • s. p 11 os. aeu a f Dr.KARL AUGUST VOGEL, AdJunct, . 
. IV. Matltematisclt-plzysikalisclte Sammlung. 
, Dr. THAD. SIBER, I C ." 
Dl'. G. S. OHM, \ ol1servatol'en, (s. IlbilQs. FaQlllt.) 
V. Mineralogische Sammlung. 
Dr. JOH. NEP. von FUCHS, I. Consel'vator. 
Dr. FRANZ von IWBELL, 11. Conservator. 
Ein Diener. 
VI. Gevgnostisclte Sammlung. 
(VVilhelmin. Gebäude.) 
D1'. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, . (s. staats'~il'thscllaftl. Facllltät.) 
VII. Botanisclzer Garten. 
(Am Kal'lslllatz.) 
D1'. Ir. FR., Pli. von MARTIUS, Conservator, (s. 11l1ilos. FacuIt.) 
D1'. EUNST IWMMEU, Custos, Bayerstrasse Sfj!. 
Dr. OTTO SENDTNER, Adjunct, (s. pMos. Facnlt.) 
ANTON WEINKAUFF, Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-:zootomi'~'che Sammlung, 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dr. GOTTIl. HEINR. von SCHUBER'!', I. COllservator, I (s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, II. Conservator, f Fllcultät.) 
Dl·. JOH. ROTH, Adjunct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent, (s. philos. Facultät.) 
Dr. ADAM IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Palaeontologisclle Sammlung-
(Wilhehu. Gebäude.) 
Dr. ANDR. WAGNER, CONSERVATOR, (s. 1,hilo3. Facultät.) 
Ein Diener. 
2 
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X.' Anatornisc!le' An,Ytalt.·,. 
(Sillgstra~so.) 
D,r. EUG,EN S~HNEIDER,. G~nservator,1 (s. lnediCill, Facult.) 
Dr;':ANTON FORG, 1.' AdJunct, \ 
Dr. JOSEPH BERAZ, II. Adjunct und Prosector , (s. mcd. Fa:cnlt.) 
Dr. KARL THIERSGH" Universitäts-Prosectol' und Privatdocent. 
Dr. IffiSTER, Assistent. ' 
PAUL ZEILLER, 11:. Univ;-Wachspl'äparator. 
Ein Diener. 
XI. Sttültiscltes allgemeines Ktan!(enlzaus. 
(Vor dem SimdIingerthol'.) 
Dr. FRANZ HORNER, Dil:ector, 
Di:'. JOH. NEP. von RINGSEIS, I I' 
Dl'. FR. XAV. v:on:GIETL, Kliniker. . . (5. medic1 Facnlt.) 
Dr. FR. GHR. RO'lHMUND, .' . 
Dr. KA~. THIERSGH, Univ.-Prosector. 
XII. J(reis- und Local-Gebäl'anstalt. 
(SOllllcllstrassc 14.) 
Dr. ANSELM l\'IARTIN, Dir~ctoi', . . I 
Dr. JOH. BAPT. von' WEISSBROD, minilter, (s, IIlcllic. Facultät.) 
Dr. IGNAZ SGHl\1ITT, Assistent. 
XIIL Gymnastische An,Ytalten. 
FERD. FREUEN, Universitäts-Stallmeistel', Barerslrasse 22/1. 
LORENZ GRUBER, Fechtmeister und Turnlehrer, Sophienstrasse 2/0. 
XlV. Buchdruckerei. 
JOH. GG. WEISS, Univcrsiläts-Bucbdrucker, Residenzstrasse 7/1. 
Namen der I1erren, )?rQfessOl·en und Docenten ,in 
alphabetisoher. Ordnung. -
Dl'. Al'll dts, Ludwig, 0,1'(1. Prof •.•.. - .. 
" v. B ay C r', Hicron., ord. Prof.' . '. . 
" Bcokcrs, Hubcrt, ord. Prof.·., ..• ,., 
" Be'l'az, Jos., ausscrord, Prof .. ' ..... 
" Bluutscllli, Joh. Kas)l., ol'd. Prof .•.• ' 
" B olgial1o~ Karl Thcod., ausscrord. Pl·of. ' 
" Braun, JaKob, Prof. hOIl ... '. .'. . • 
" Brinz, Aloys, Privatd.. -.-.'. .' 
" Buclliull'Cl', Joll. Nap., Prof; 1101101'. 
" BucllllCI', Joll. Andr., ord: Prof., .• 
" BuchllCl', Andreas, ord. Prof. • .• 
" B 11 0 h 11 er, Ludw. Andl·., allssel'ol'd. Prof' 
-'" Büohncr, Erllst, Prof. hOlIol" •• -
" B 11 h 1, LI\(!w., ausscl·ord. Prof. • 
" D i 1'11 bel' g CI', Franz, ord. ·Pl·of. • 
" Ditterich, Ludw., Prof. honor.- . 
" D iJ II i n g'c 1', IO'n, ord Prof. '. . 
'! D 0 11m aUII, :ie'tl'l' Friedr., o1'd. Prof. 
E III c s, Kaspal', Lyccalpl'of. '. • . • 
Dl'. Fischer, Heinr., Pl'ivatd. '.' .• 
" F iJ l' g, Antoll, ol'd. Prof. .'. • 
" Fraas, Karl, ol'd. Prof. . . 
" Frank, ,Mal'tclJ, Pl'ivatd. ' .•. 
" Frohsoltaulluc 1', Jakob, Privat<!. 
" Fuchs, Beruh., ord. Prof ... ' •.. 
" V. FIlC]lS, Job. Nc)!., ord.·Prof .. ' 
" G c' n~ C i 11 C 1', Geol'g Allg., Pl'ivatd. 
" v. GlaU, Frallz Xav., ord. PI·of. •. 
" G.·nithuiscll, Franz v. Paul,'ord. PI·of. 
" Hiieker, Fl'altz, ord. Prof.'. • . • . • 
" Hanebcl,'~ panie!, ord. Prof. .'. . • 
" Haullcr, 1'l'lvatd .•.... ' ••. 
" Hal'1ess'. Emil, anssel'orll.Pl'Of. . . . 
" H cl d, Phili)lJl, Pl'ivatd. •.... .'. • • 
"v. Hel'lllaUU, F.'ied, B. VV", ord. Prof .. 
Hied, Joh. Ed., Prof .•.. ' •. '. 
Dr. Hofe 1', Domhlik, Privatd. . . . 
" Ho fl1\ a 1111, Jos., ausscl·Ol'(l. Prof .• 
" HOI'n, Franz Xavel', Pl'ivatd, '. ,'. 
" Ho 1'11 (ll', Frallz Scr" Prof. 'holl. , 
" Kaisc)', Kajctan Geol'g, ol'd. Pl'of. 
" v. Kobell, Ft'allz, oru. Prof ••• 
" Kranz, Anton, Prof. bon. . .• 
" KUllstmanll, Fl'iedl'" 01'(1. Prof .. 
" L anto 11 t, Joh" Conserv.. • • • 
" v. LasRlllx, Ernst, ol'd. Prof. • 
" Lilldemann, Hcinr, S., o1'd. Prof. 
" Mallir, Oskar, Pl'ivatdoccnt • . 
" M air, Wilh., Privatd. • • • • 
Kal'ls)llatz, 20/t. 
Bal'cl'strassc 1/3. 
R,csidellistl'RSSe 2J/.2. 
SendliiIgcl'tllOrplatz 9/0. 
GliickstrRsse W2. ' . 
Gallcl'icstl'assc 1/0. ' 
.10SCllhspitalstrasse 12/1, 
Wicsclistrassc 5b/l. 
Karlsstrasse 45/0. ' 
Karlsstrassc 40/1: -' , 
Thcresiellsträssc 5/0. 
AmaliclIstrassc 59/3. 
Burggassc .4/3. 
Lanilwehl'strassc 3/2. 
ClerikalsPomillal' . 
Utzselmeillcrstrassc' 3/2. 
l~riilllillgsstrassc t 1/1: ' 
LöwellstrRsse 9a/2. ' 
GlockclIsirnsse' 8/1. 
SOulIc/lstrassc2·2/1. 
Lalldwchrstrasse 10/0." 
Glückstrasse 8/0. . 
Weinstrasse 31/4. 
Pl'omcl1adcplatz 4/3. 
HalmclIgiissl i/I. 
Bl'icnnerstl'assc 6/2. 
Köiiiginstl'RSSC 4/1. _, 
in: dei' kgl. Residenz. ' 
Bl'icllllcrstl'asse 'UfO. 
Llldwigsstrasse M/L. 
Stift 8t. Bonifaz. 
Karlsplatz 19/0,' 
LalldwcIll'Strasse 6/2. 
Tii.rkenstl'asse 42g/ I. 
Tilrkcllstl'assc 50/1. 
Tih'kclIstrasse 580/3. 
Löwellstl;asse 20/2. . 
Kattlingerstl'llssC 18/1. 
. NellllausCI'gassc 28/2, 
aUg Krankenhaus links. 
Alfhammel'cck 20/2. 
Karisstrasse 49/2. 
l\1illlcl'strasse 24/3. 
LiJwel1strassc 230/1. 
in der k. Stol'n",. in Bogcllll. 
untere Gal'tcllstrassc 10i/l. 
Al1laliellstl'!\sSO 44ft. 
Pl'ontclladc)llatz 3/3. 
Llldwigsstrassc 9/3. 
2* 
Dr. M a rt i 11, A1l8elm, aU850ror<[. Pi·of. 
" Martin, Aloys, Privatd.. . . • • 
" v. Martius, Kad F. Ph., o1'd. Prof. • • 
., Maurer, COllrad, aussel·ol'<lentl. Prof .• 
Millet, Edum'd, Lector ...•••.. 
Dr.Mi'L\lcr, Max. Jos., ord. Prof. 
" N eUlIlallll, Fl'ied., ord. Prof. . . 
" Oberudorfer, Adam, 01'<1. Prof. 
" Ochs, Jolla11n, Pdvatdoo .•.• 
" Olim, Gcol'g Simon, ordoutl •. PI·of. 
Rillderlllal'kt 4/3. 
Pl'lUUlcl'sgasse 15/2. 
Kal'lsstl'assc 52/2. 
Obcrcgal'tclIstl'RSSC '),/1; 
" Papius, Kaspar, ol'd, Prof, • 
" Pcrmanc<lcr, Michael, o1',d. PI'of .• 
" P etten ko for, Max, aU850ro1'd. ,Prof. 
" P () zl, Jos , ord, Prof.. . • • • 
" Prautl, Kal'l, aussorord, Prof. • 
" Quitzlllaull, El'1lst Aut., Privattl. 
Bl'iCllllcrstl'asse 30/1. 
Arcisstl'assc 15/2. 
Arcisstl'RSSC 15/2. 
TllcrcsiCllstrasso 80{0. 
Theresicllstl'asso 29/2. 
Ka\'lsplatz 17/3. 
SOpllicllstrassc 111,/3. 
Thcrcsienstrassc 46/l. 
k. RcsitlcllZ 
Angnstellstrussc 40. 
.' Sclirallucllplatz 7/3. 
• Francuplatz 15/3.· ' 
A ugnstclIstl'assc 3d/I. 
Thcrosicnsb'assc 41/1. 
.• Fiirstollst\'asse 7/1. 
" Rocht, Goorg, allsserord. Prof, • 
" R 0 i 11 <11, Jos., aussorord. Prof. • 
" RoithmaYl', Franz Xav., ?I'(L Prof. 
" Reubel, Joh."ord. Prof. • .' .. 
" v. Rillgseis, Joh., NO}l., ord. PI'of .. 
" Rotli, Joh. ~u<lolpll, aussorord. 'Prof.' 
" R otl1lu U 11 d. Fl'al1z Christ" ord. Prof. 
Althammercck 20/2., 
• ' im allg. Krankenhaus ,recl1ts. 
Barcrstl'usse 4/2. 
KarlsplatzS/2.-. 
TiirkclIstrusse 59/2. 
Althammcreck 20/2. 
Thm'osiollstrassc 6/1. 
" Rudhal·t" Thomas, O1;d. Prof .. ' . ' • 
" Schafhäutl, KarlEmil, ord. Prof. • 
" v. Schlicht<l,groll, PI·of. hOll. 
" Scl1luellcl', Joh. Alldr., ord. Prof. . 
,. 8chnoi<\e1', Eugen, ord. Prof. • .• 
" 8chnitzleiu, EdIHWd, Prof. bo·u. ' . 
,,8elll!.bel't, Gottlt. Hcin., ord; Prof .. 
Thm'oaicnstrassc 2/2. 
Schl'anncnplntz 7/2. 
• Sonllcllstrasse 3/3. 
Kal'lsJllatz 17/2. . 
SOllllcustl'USSC (1/0. " 8 ci d cl, Ludw. PhU., ausscl'ord. Prof; 
" Se i tz, Fl'auz, allsserord. Prof •.. ' ' 
" 8elldtllor, Otta; Privatd. ' .' .. . . • Thcl'Csicllstrassc 48/2. Elisc/lst!'assc 3/1. 
Fürstcnsirassc 8m/.2. 
Pl'olllclladt;lsh'ussc 11/1. 
SOllllcustrassc 19/2. 
" 8 c pp, Jos., aussc1'ol'dclltl,'Pl·of. . .:, . 
" Si bel', Thadälls, ord. Prof. '.'. ',' 
" S () lt I, JOI1: Mioll., ord. Prof. . 
" SpcIlgel, LCO'lllat·~~ ord. Prof. '. '.' 
" St a<ll b a 1\ 1', Max, 0\'(1. Prof. . • . , • 
" S tl· c b CI', Franz, ol·d. Prof. '. . • . 
" VOll Thicl'sell, Friolll'., 01'11. Prof .• ~' • 
" T h i c I' S c h, Kad, Privatdoo. u~ Pl'OSeetol' 
" VOll V 0 goi, August, ol'd. Prof. . ' 
" V 0 gel, Angust, ,ansscl'ord. Prof. . 
" Wagu er, Andrcns, onl. Prof. .• 
" W altl! Cl', Friedrich, Privatdoecnt . . • 
" v. W cls.sbrod, Joh. Bupt:, ord. Prof, • 
" W~1'thclm, M" Lcoto1' ..•.•. 
" Wlbmcr,$nrl, Pl'iva,td.. . .•.• '. . 
" Wittwc1','Coustfmt. WiUl.; Pl'ivatdoc .. 
" Zengol', Frau", Xav., ol·d',Pl'of,' ••. 
LOwcllstl'asse 9h/2. 
ThcI'csiellstl'assc 38/2.' 
AltltallllllCl'cek 19/1. 
Kal'lsstl'assc 'l'l/l. 
Sillgstrassc 13/1-
Al'cisstrassc 1/1. 
Kal'lsstl'asse 12/1. 
Dalllcnstiftsgassc 15/3.· 
Fl'ühlingsstl'assc .22/0. 
ßal'C1'strassc 2/1. 
KallfingCl'stl'aSsc 18/1. 
Maxtl'asse 5/0. 
SoplticlIstl'assc 1a/0. 
KOnigillst!'asse 7/0. 
G. 
,r erzeicbnissder Sludh-enden. , 
Namen. Heimatle. JVolmuilg. Nt'. StruZ. Semester. 
A. [ 
AbrclI. 'ClIl'istiall KCIllJltCIl 13r.IAlllalicnstrassc 2/1 JIII'. I. 
Abrüll,' Matllias AIWtting " La11(hvs1r. 10jll'iick. Mcd. ' I. 
Ackcrcit, va,u, Jos. NiHtcrdcll PI" Amalicnstr. 2·1/1 Theol. I. 
Adam, Gcorg Bucll Br. Dultplatz 15/4 Thcol. I. 
Adam, Ludwig Eichstiidt "Fl'iihliugs1r. 18/2 Jur. 1. 
Adcl'bnll(\l', GCOl'g Ncukil'chell " Selldlillgcrstl'. 42/2 Theol. I. 
Adler, Joll. Pfaffcllhofcll" SClldliugcl'str. 1'1/1 Jut'. . I. 
Acokcl', Ludwig Miincllen " Singstr. 18/2 JIII'. I. 
Aichbcl'gCl\. Antou Aigcll a. IIlJl "Thal 66/2 PIlilos,' I. 
Aiclullayl', v illOCIIZ Gciscllfcld " N cuhallscrstr. 15/2 JIII'. I. 
Aigncr, Frz. Xav. st. Veit "Kn{j(lclgasse 5/3 ThcoI. I. 
Aigllcr; Llldwig SöIlhllbcll " Thercsicnstr. 21/11'. Philos. I. 
Aigncr, Heiuricll Giesillg " Lollstr .. Giesg. 231/0 Philos. I. 
Aigllcl', Max. Landau ", ThaI 65/3 l'iiokw. Philos. ' I. 
Albert, .loh. Landshut " KlIö(lclg. 4/2 Pharlll. I. 
Alberti, Grf. v" Han. Verona Italien Amalicllstr. 56/3 JII1'. I. 
Albcl'tilli, TholUas Pontc Solnvz. SchraulIcllplatz 28/2 Jllr. I. 
Alb1'ccht, Franz Obcnviescllackcl' BI'. Hcrl'cllstr. 2/0 Mcd. I. 
Alhrccht, Albert Niil'ubcrg "Tiirkellstl·. 19/1 Pllilos. 1. 
Alfkcu, Eduard Dehllcnhorst Oldenb. Fl'iihlillgstr. 1/3 Jn1'. I. 
Alsohncr, Alltoll Allgsburg Bl'~ Gcol'gianulll Theol. I. 
Altheimcr, Dominik. BeCkstctt.Scllw. u.N. Tiil'kellstr. 420/0 Theol. I. 
Altmauu, Frz. Xav. Hintcl'buohberg Br. ThaI 23/4 JII1'. .1 
Amal1ll, Geol'g Hamlllermühle" Amalicllstl·. 38b{'1 JIl1'. I. 
Aman, 'Joscph ROscllhcim " Hofstatt 6/1 Tlloo1. I. 
Amall, Allt. Pö1'lll>ao!l " Kl·Cllzstl'. 29/2 Philol. I. 
Aman, Ulrioh PÖl'Jlbach " K1'enzstl'. 29/1\PhilOS. I. 
Amberger. Kal'l SollWindegg "LandweInst!'. 10/0 Jur. I. 
Alldl'a, Llldwig GiillZblll'g " KaSel'llstr. 4/1 Th. :rh. I. 
IJ. ' 
11. 
-11. 
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n. 
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~.~~~~~~~~~~~~-~---~~~~ I Wo!mung. NI'. Stuc1. Semester Namen. Heimat!". 
Anns, v., Wilhclm Amhcrg BI'. Roscnthal 18/2 Jur. 
Anwander, Frz. Xav. Dillillgen " Roscnthal 17/2 Jur. 
Anzcnherffcr, Mich, WaDllcrsdorf " Färbcl·gl'b. 27/2 Philos. 
Arndt, Ju . Mart. Zcitzl Sachsen Amalicnstr. 11/0 Phal'l11. 
Arndts, HCl'l11ann Arnsbcrg Pr. Fiirstcnsh' • 80/0 JI\I'. 
Arnold; Karl Münchon BI'. Karlsplatz 20/3 Pharm. 
Amold, Joscpll Erhendorf " Georgialllull Theol. 
Arnold, Hcrmann All sb acll " Sophiollstr. 2/1 JUI'. 
Asohherger, Jos. A ugsburg " GeorgiauuJll Thool. 
Attellhcl'ger, HeinI'. Passall " Amalicnstl' . 21/1 JUI'. 
Attlmayr, :Ant. Innsbrllck Til'ol Amalienstl'. 47/1 JUI'. 
Atzellhilck, Jos. Frontcnhauscn BI'. Amalicllstl'. ,20/1 Philos. 
Auer, v., Adolf München 
" 
Sohrannenplatz 7/3 Jllr. 
Auer, v., Julius Müncheu 
" 
Schranllcnl>latz 7/3 Philos. 
Auer, Heinrich GrosswclzllChn 
" 
Löwellstl'. 2a/2 Ju.Calll. 
Auer, Karl Grosswclzheim 
" 
LilwclIgruhc 15/3 Jur. Äucr, Antoll Eusscllhauscn 
" 
Katmlsh·. 21/0 Philos. 
Auernhammel', Karl Augshllrg 
" 
Blu~g. 15/3 Med. 
Am'haeh, Llldwig Passall 
" 
Fe! weg 5/0 Philos. 
.. u. 
Baader; Heinrich München " Ba;yerstr. .19/0 Philos. 
Bander; Georg Ottobcuern " Lcdererg. '1 I/I riick. Philos. 
B'älillt!fchki, 'r;orellz Hagsbrullll " Fiil'bcrgrabcll 29/1 Philos. 
Bachl Fra~Z' Rcgcnsburg " Herzog Maxhul'g 6/0 JII1'. 
Bach, C!c\1lcns Landsbcl'g "Althamme1'cck 4/3 Thcol. 
Bach, Xav. Oberstdort' "Theresicnstr. 8n/3l>hilos. 
Bacllcr, Wolfg; Schwandorf "Tiil'kellstl'. 3/0 JI11'. 
Baebl,Ant.· Straubillg . " BUl'gg. 13/3 Jllr. 
Bachmaicr, 'Mich. Vilshofcll "Lilwcnstr. 23/2 Jur. 
Baohmair, Jos; BlIchberg "Bl'ienncrstr. '.l6/2 Philos. 
Baclllnayr, GOOI'go Ottcrskil'ohell "Thc1'csienstr. 8ell JIII'. 
Bachsclmcidcr, Jas. Karpfham " Thol'csiclIstl'. 1-1.V3 JUl'. 
Badcr, Jos. Wittcsheim "Tiirkcnstl'. .1:1/2 Philol. B.~~ensl>.rullg, :fl'dr. Sc1nycrin Mcklellb. Thcl'esicnstl'. 8b/2 Philos. 
Ba!.lcrlcllI, A!ols Oettmgcll BI'. Amaliellstr. &1/1 JI11'. 
lralerlacher, Edllard Eiohstädt " Herrcllstl'. 27/1 Mell. 
Ban,. Llldw. Kcmptcll "AmaliclIstl'. 43ajl JII1'. 
\Baldmgcr, KlI;rl Baden Sclnvz. LlIdwigstl'. 10/0 .Tnr. 
Baldingel', Frledr. Baden Sclnvz. Tiirkellstl'. 4').e/0 JUl'. 
;Bals, Jos. . Illnillg BI', Lnitpoldstl'. 3/1 Med. 
Bambcl'ger, .M!ch. Nicdel'stobingell W. Knl'lsstl'. 5&/1 riickw.lPhilos. 
Bandei, Cllrlshall BUl'gfarnbacll BI'. Adalbertstl'. 17/2IJnr. B'all~ratz, Karl Miinohcll I Althammercok 14/2 Philos. 
Bart I, V., Wilh. M!~ncluJll ,: Lilwellgrllbe 6/2 JII1'. 
Bart 1, . Karl Mllllchen "TllCrcsicllst1'. 32/2 JII1'. 
Bal·tbold, L1Ulw. Zweibriicken "Pl'olllcnadestl'. 13/3 Bergw. 
Bartl, Am.an I~ie~bacll "NellllauscI·str. 25/2 Theol. 
Bauer, Wolfg.. Gl~smg " Elisellstr. 1/-1. Philol. 
Bauer, Bellno Halmatshofen" Ross~ollwcmm 2/3 Jllr. 
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Bauer, Frz. Xav. Nieder(ling BI'. Radlsteg ')/3 Jllr •. 
Bauer" ,Tacoh Landllhut "Bricnncrstr. 41/1 Jllr. 
Baucl', IJg. Pllil. Friedclsheim "Weillstr. 4/2 riickw, ThellI. 
Bauer, Mich. Nellhilrg a. d. D." Neuhausersh', 28/2 JIII'.· 
Bauer, Ludw, Bmllberg " Miillersh'. 14/1 Med. 
Baucl', Fcrd. WeichClll'ied "Miillerstr. 19/1 Jm\ 
B,aucr, Adalbcrt Weisscnhorll "Veterinärstr. 1/0 Jllr. 
Baucl', Kar! . Weissenhorll "Vctel'inärstr. 1/0 Jur. 
Bauer, Hernimm Regensburg Ii Fillkenstr. 3/1 Jllr; 
Bauer, Joh. Bapt. Miinchen " Kanalstl'. 45/2 Philos. 
I. 
I. 
'1. 
'I. 
I. 
I. 
1. 
1. 
I. 
I. 
Bauer, Frz. Lalldau "Amalienstr. 57/3 Jllr. 
Bauhof, Xav. Dillingen "Tiirkenstl'. 42f/2 Philol, I. 
Balllllaun, Andl'. Bamhel'g "Tiirkensh·. 59b/2 Jur. I. 
Baulller, Adam Zeilll'ietli 11 Tiirkeustr. 42a/0 Theol.l. 
BaulIleI', Mart. Lellgenfelcl 11 Löwenstl·. 16/2 Jltr. 1
1
." 
Baulllol', Gg. Lellgonfelcl "Theresienstr, 5/0 JUI'. 
Baulllgiirtel~ WilII. WUlIsiedcl 11 Luitpoldstr. 5/.2 Technik I: 
Baur, Ant. Augsburg " Fehlweg 4b/l JU1'. I. 
n. 
11. 
11. 
11. 
n. 
II. 
II. 
11. 
11. 
II. 
11. 
n. 
II. 
II. 
H. 
11. 
11. 
Il. 
Baur, Adolph Moosbacll " HerreIlstI'. 1/0 Mod. . I. 
Baur! Kaspar Heohingcll Pr. Tiil'kenstr. 25/1 Jur. . 'I. 11. 
Baul'ledl, Jos. Schwandorf BI'. Thai 28/3 Jur. I. 1I. 
Bayer, Jos. Aislillg{!n "Tiirkenstr. 13/2 Philol. I. 11. 
Bayer, Jaco]) Stl'nu6inr", "Theatillerstr. 3/3 Jm·. I. 11. Bayer, Joh. Hochstal " Fehlweg 4a/0 MatII. I. lI. 
Becher, Xav. Nellkirchen "Fiirstcllstl'o 4/1 Jur. I. U: 
Beck, 19naz' Augsburg "Kaufiugol'str. 27/0 JU1'.· I. 11. 
Beck, Jos. Regcllstauf" Amaliellstl·. 49/0 Philol.. I. H. 
Bpck, !gnaz . VOl'ohdol'f BI'. BhullOlIstl'. 7a/4 Med~ . I. '11. 
Beck, Karl WHh, GUl1zenhauseu "Schiitzellsh·. 10/2 Jur. . - II. 
Becker, Jos. Clansen: "i\llalbertstr. 11/1 Philos. - '11. 
Becker, HeinI'. Weihlach Nassau Tiirkellstl·. 42a/1 PhiloI. - 11. 
Beckler HerlII. Höchstildt " Fe1l1wcg 4b/l Med. I. H. 
Beez, Ednarll UIm Wiil'temb. Amaliellstr. 3/2 Theol.' I. 1[. 
B ehrill gel', Ednllu1I1 Ba!Jenllauson BI" Tiirkellstr. 25/2 Philol. 1. 1I, 
Behriuyer, Aug. Babellhauseu "Tiirk.ollstr. 25/2 Philos. I. H. ~~l~~er~o*~r;lnl'd ~~~~:~ff :: X~t~ep~!~:dstl'. 9~~~ 1;u·~alll. t ~ 
Beisler, HerIlI. Augsbul'g "Ludwigstl'. 14/1 JIÜ" II. 
Beitelr'ock, Ma" Jos. Nenbllrg a. d. D. " Luisenstl'. 4.\/1 Jur. I. Illr· .. · Beusen, LUlh". RotllCuliul'g "Dachauerstl'. 13/2 Med. .1. 
Bergllamer, Jllioh. Tl'aunstein " Platzt 4/3 Jur. - II. 
Bel'gmaicr, Ant. Reishacll "Thai 74/21'iickw. Jur. 1: H~ 
Bel'ing,Wilh. Bel'illghof () PI'. Theresienstl'. 6a/t JUI'. - H. 
Bedel', AIit. Möhren Br. Ledel'g. 5/3 Jur. - H. 
B9l'ual'd, Aut. . Weyaril " Miillerstr. 27/0 I·iick. Philos. - 11. 
BeI'Uau.ol', Audl'. LcntCil " Gcorgianlllll Theol. I. '11. 
Bel'llhal'd, BOl'llhal'd Miillche'u "Wnl'zcrstl'. H/2 Thcol. 1. H. 
BCl'llhard, Aug. Miincheu "Sah'atorstr. 8/.2 Phal'lU: . I. II. 
Bernhal't, Kar! Steillgadell "Tiirkeustr. 57/1 JUI'. t 11. 
Bel'uhuhel', Kar! lpassall " /Singstl" 9/0IMed. I. 11. 
Bel'llklall, Jos. Oberweilillg "Selldlingel'stl'. 68/1 Jur. . 1.-
Ben, Jo:s. Miincheu " SClldlillgel·stl'. 13/3 1Iled. I. 1I. 
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Bertholtl, Joli. Bamberg '" Theresiellstr. 8h/3 J11l~. 
Bel'thold, Gg. DOllauwörtll "Theresienstl'. 19/1 Tlleol. 
B'csendorfcl', Allg. Miillchcu "Tiirkellstr. 60/3 PhHos. 
B'esold PanI Masoh "Amalicnstr. 20/0 JIlI'. 
Bessle;, Joh. Bapt. Oy' "Rindel'lIIal'kt 16/4 Med. 
Bessler; Frz. KOllI'. Pl'rolltell "Killliginstl'. 18/0 Jnl'. 
B'essler, Thom. Obordorf " Gcol'gianum Theo1. 
Battinger, Jlll. Zweibl'iickCJl "AlllaÜellstr. 71/1 Jnr. 
Bettsclial'd, Leou. Sclnviiz Sehw. Schwanthalel'St. 16/2 Me<!. 
Boyer, Goorg Angsburg Br. DlIltplatz 21/1 1I1ed. 
Bazold, Geol'g ZoChcureuth ,,6col'ginlllllll Theol. 
Bibel'gcr, Matthäus Hilgl<!ol'f "TiirkclIstr. 60/3 PhHos. 
Bibra, Bar. v., Karl Adclsdol'f "Tiirkollstr. 58c/0 Jlll'. 
Bichter, Karl Amhol'g "Thel'csienstr. 1/0 JUI'. 
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Biel, v., TJlOlllSOll Zicrow lIIeckIenb. Weinstl'. 6/3 JIlI'. 
Bichnayr, JuI. Alois nliinchell BI'. l\IariahUfsplatz424/2 PhiIos. 
Bill.ringer, Alois Passall "Löwcngrllbe 1/3 Theol. 
BierIing, Job. Bapt. Obel'allllllel'gau "Ncllballserstl·. 5.2/2 Philos. 
Biersack, Aut. El'I1stfeld "Petcrsplatz 8/2 Jlll'. 
Bihler,Frz. Altt. Heimhofcn " Gool'gialllllll Theol. 
Biftler, Karl Nürnbcrg "Amalicllstr. 17/0 Philos. 
Birkenbach, Gg. M, Bayrellth " Lndwigstl'. 2N Jnr. 
Birle, Angnstin Unterbleiclloll "Tiirkenstl'. 36/1 Thcol. 
Bischoff, Jos. Geltlbach "Thcrcsicnstr. 27/1 Thoo!. 
Bisseggel', Jos. Ant. Bisohofzell Solnv. Tiirkenstl'. 24/2 Theol. 
I. n. 
I. n. 
I. 11. 
I. n. 
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Bjiirllsen, Joh. Sondcl'bllrg Sohl.-H. AllIalicllstr. 57/0 Med. 
Blank, Jos. Sb'anbing Bl'. Löwenstl'. 2a/3 JlIl', 
Blank, Jak. Allgsbllrg "AllIaliollsb·. 44/2 Jllr. 
Blatuer, ,Jos. Kraibllrg " Nenhallscl'stl'. 11/.2 r. Jnl'. 
1. n. 
n. 
n. 
n. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
Bless, Fl'idolhl Fillms Sclnvz. Obercgartcush'. 16/1 Jnl'. 
:Blockeu, v., LCOll. BlIchall Wiil'tclllb. Alllaliellstr. 56/3 Philos. 
BlolllenllOfer, Fl'z. J. M?osham . Br. A~,lalbertstl'. 9M2 JI1l'. 
Bllllllj Ednal'd Wmtcrt/Illl' Scbwz. Fnl'stCllstl'. Sru/l JlIl'. I. 
Boch, Gehhal'd Scheidcgg . :Br. Georgiannlll ThcoI. I. 
Bookhart, Ant. Kempten "Tbel'csiclIstr. 48/4 Bergw. I. 
Bookhart, Llld'iV. Kelllptcll "Thercsicllstl'. 48/4 Philol. I. 
Bookshorn, Joh. Amhcl'g "Sophicllstr. lc/2 MCII. I. 
Bodcnhallscll, Ferd. Ebcl'sdorf F. Rens. Fiirstcnstr. 8g/3 Pharm. _ 
Bocok, v., Karl Kelllptcn Br. Briellllcrstt·. 6/2 Mcd. I. BB~ogler, Kar! NellJ)lIrg a. d.D. "Thel'csiensh., 1c~/O Jllr. 1. ock, K;ar! Allgsblll'g "AmaIicllstl'. 32/1 JIU'. 
BMd, Joll. Mi'mchcn "Saivatol'stl'. 18/1 Thcol. 1. BIl~cb" Jos. ,. Lllzcru Sclnvz. A<!albcl'tstJ·. 1.2/1 JlIl'. 1. BOlll~bllrg, B. v., Sig. Dal'lIIstadt Hessell'Salvatol'stl'. 11/1 Jur. I. 
Boldmgcr, KaSI!. Blich a. El'lbacll Br.lAmalienstl'. 20/1 ThcoI. I. 
BOlllhal'd, v;, Erust W.?ischenl'cld " ILÖWCnStl.. 21/1 Philos. 
Bonn, F~anz l\~llnchen " SeudlingerthorpI. 7/2 JlIl'. 1. 
Boas" Fr!edr. Lotltar Rl~(lcnbllrg "Rcsidcnzstr. 23/3 Tbcol. I. 
Borullolh, Jos. TrICnt Til'ol Knulingcl'stl·. 3.1/4 JIlI'. I. 
Borst, 'Jok Gg. Wasseralfingeu W. Tiil'kclIsfl'. 23/2 TlteoI. I. 
:Bosch,Karl Hohen~oll,·aecbinll'. Pr. Dicnet'str. 5 4 Pharlll. I. 
u. 
n. 
II. 
II. 
II. 
n. 
11. 
n. 
Il. 
11. 
H. 
H. 
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Il. 
II. 
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Botzcnhardt, Karl Dinkclsbiihl BI'. SOpllicllstl'. l/ll'iick. Carn. . r. 
Boxllarnmcr, Aut. PanluszcIl "Pfandhausstr. 8/3 Theol. I. 
Brach, Valelltin GosslIlaullsdorf" Utscblleldel'stl·. 4/2 Philos. I. 
Braml, Joh. Bapt. Bii1'lll'ied " Thcrcsicnstr. 21/1 r. Tllcol. I. 
Brand, Karl Kipfcuhcrg "Rindcrlllll1'kt 10/3 Philos. I. 
Brandcs, Herrnaull Stel'ube1'g Lip.-Dct. Thcl'csicnstr. 4/3 JII1'. 1. 
Braudl, Kaspar Hals BI'. Jägcrstl'. 3/0 Jur. I. 
Brandmaic1', Math. Pal'sdol'f " Eliscnstl'. 5/0 Philol. I. 
Brandstätter, Joh. G. Stälfel " VY asscl'st1'. 12/1 Jllr. I. 
Bratsch, Friedl·. Riedellbul'g "Schlitzenst1'. 18/0 MCll. I. 
Brattier, Wilh. Augshul'g "Soullcnstl'.. 7/3 Mcd. I. 
Braull, Max: Münchcn " Joscpl1sspitnlstl·.12/1 Med. I. 
Braull, Joh. Ev. DcggCJHlol'f " ThaI 23/3 Jllr. I. 
Braun, Christ. Dillingcll "Landscl1aftsg. 7/4 Jllr. I. 
Brauu, Joh. Bapt. Baycrdiesscll "Sclnvantllalcrst. 35/1 MCI!. I. 
Braull, NicolIms maorf "Prolllclladostr. 5/1 Philos. I. 
Braull, Otto Vorstadt Au "Bcrcitcrangcr 2/1 Philos. I. 
Brcitelleicltcr, Mich. W cixc1'au " Gcorgianulll Thcol. I. 
BrcitclIstcill, Kal'l Eichstiidt "BriClll101'St1'. 26/0 MOll. I. 
Brcitillgcl', HOim', Ellikoll Sclnvz. Allgustcllstr. 1/2 Mod. I. 
ßrcllklllallll, Llldw, BaYl'olltll Br . .MillIcl'stl'. 17/2 Tlleo1. I. 
II. 
11. 
H. 
11. 
11. 
11. 
11. 
11. 
'lI: ' 
n. 
11. ' 
n. 
II. 
11. 
11. 
Il. 
11. 
11. 
H. 
Brich, Jos. Botzen Th'ol Adatbel'tstl'. 9/1 Philos, I. 
Brillz, Oskm' Komptcn BI'. Fiirstcllstl'. 80/0 Phi/os. I. H. 
Bl'itzcllllayr, Jos. Augsblll'g " Löwcnstr. 3/2 Philos. - II. 
Bl'ug, Kal'l Hol' >I NCIlIll\llsol'stl'. 9/1 Mell. - H. 
Brllggol', Jol!. Schwabaoll· " Lllltpoldstl'.3/l l'iick. JUI'. 1. 11. 
Bruggcl', Gottfr. Ball1bol'g " Luitpoldstr.3/11'iick, JI1\'. I. H. 
ßriicK, Emil Wicsba(tcll Nassall Tiirkellstr. 42f/2 Jllr. - Il. 
Briickncl', Franz Burgklllldstadt BI'. Amaliellstl'. 60/3 Theol. I. 
Bl'ltulmbcl', KasJlal' Kil'chbacll " fl'iilllillgstl'.9/1riiok. Philol. L 
BI'Il11Ubaucl', Aut. Klostcl'bcl'g "Thcatincrstl'. 4/4 .L, Cam. 
Brullllcr, Ant. Lalldshnt "Landwehrstl'. 9/0 Jl1r. I. 
Brullncl', Eugcn Laudslmt "Landwchrstr. WO Philos. I. 
Brullllcl', Mich. NCllkil'chcll " Knödclg. 3/1 JII\'. I. 
Bl'll11nel', Gllst. Aboushcrg " Dicllcrsg. 5/5 Philos. 
Brllllulmbor, Jos. Rosshauptcll "Friihlillgstr. 17/0 Med. I. 
Brullold, Georg Obol'saxcn Sclnvz. Findlingstl'. . 1/1 M()d. 1. 
Buchcr, Lcopold U!lte~·cgg. BI'. Thol'~sicllst\'. 5/1 JII1'. I. 
Buchcr, JOSCpl1 FlIllIUlgCll " Amahcllstr. . 4/1 Philos, I. 
Bllohcrschcit, Loollh. Altheilll Wii1'tOlllb. LöwollstJ< 23e/0 Tllcol. I. 
Buchctlllallll, Aut. Lcimcrslieim BI'. Angllstcllst1'. 25/2, Mod. I. 
ßllclmcl', Joll. Ottcl'illg "Adalbcrtstr. 12/2 Philos. I. 
Buff, Hel'llIll.lllI, BUl'gpfa1'l'llbaoIl" Roscngassc 10/1 Jm" I. 
11. 
11. 
II. 
II. 
U. 
11. 
II. 
U. 
11. 
H. 
11. 
n. 
11. 
Biillol', v. EIlO'CIl. Miinchcll "Gliicks1rassc 4/1 JUl'. I. 
Bii1'ch!, Josopr.. Stoinwcg "Glockcnst!'. 11/2IJllr. I. II. 
Biiroltnel', Lndwig. Aitlcnbacll " Scudlillgo1'ldstl'. lijO Mod. I. H. 
Biil'ohnel', Otto. Aidcnbach " SClldlillgerlndstr. % Theol. - 11. 
Bürgcl'mcistor, J. G. Passall "A(lalbertst1'. 18/3 Philol. I. H. 
Biil'stingcl', Jao. Miinchcll "Sohönfoldstl'. 3/3 Philos. 1. 11. 
Bulachc!', K. Eman. Basel Sohw. LÖWCllSt1'. 20/3 Med. I I. H. 
Bumillel', Sit". JIIlIgillgell Pr. FiirstCllstl'. W3 Mod. - 11. 
Blink, Xav. Fl'issiugcu Br. AmaliclIstl'. 49/0 ThcoI. I, -
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Busch, Joh. 
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Christmalln, Fl'Z. 
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Convert, AUf 
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Cybichowski, Jos. 
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'Dacltauer, Aut. 
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Dalbon, Jos, 
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Dauzl, Jos, 
Dapping, Heim'. 
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" Lilwenstr. 
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46/2 J1U·. 
:2-1,3 TI\col. 
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" 'rheatincrstr. 1/2 JlIr. 
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" 
Seudliugcrstr. 10/2- JlIr. 
Bedernau 
" 
Seudlillgel'str. 6/1 Jur. 
Bamberg 
" 
Rocllllsstr. 6/2 Jui'. 
Landau pr, Lilwcllstr. 9b/1 Philos. 
Patras GI'. MiilIcrstl·. 1/2 Me(l. 
DiirkllCim BI'. Löwollfllbc 1/3 JU1'. 
Passau 
" 
Rosent I. 3/1 .TUf. 
Ambcrff Na~~. NellltauSCl'st1'. 1/4 .Juf. GeiseIl lehn 'rii.rkellstl', 42a/l Philol. 
Bamberfi BI'. Sendlillge1'str. 72/4 PltUol. 
Sandize 1 
" 
Uutlstr. 1/1 Philos. 
Pfankirchell 
" 
Bayel'str. 6/0 JUI'. 
MaikammCl' 
" 
Kanalstl'. 22/2 Thoo]. 
Sackenricd " Löwenstr. 24~3 JIII'. 
Harst Hanuoy. Thcrcsienstr. 4 12 Jur, 
Trostberg BI'. W csteurderstr. 13/2 Jllr, 
Solnvarzacll " LÖWCllstl', 22/1 .Tur, 
Dornholzhallscn 11 Luitpoldstl'. 1/1 Pharlll. 
Plattling Br. HCl'zogspitalstl'.21/1 Phlll'm, 
El'diug " Bl'll(lel'g. 7/2 Philos, 
MOlltaballl' Nass. TberesielJstr. 6n/2 Med. 
Wilrzburg BI'. D IIltp latz 11M2 Jllr. 
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Fiichtbll1ler. Gg. Sim. Erlangcn "Karlsplatz 17;3 Tccllll. 
Fiihrcr, Mich. Schwabbrllck "Obercgartcllstr.16/1 Jnr. 
I. 11. ' 
I. n. 
I. n. 
1.. 11. 
Ftil'st, Fl'icdr; Hoi<lcllhcilll "AmaliclIstl'. 24/2 Jllr. 
Fiirst, Allg. Miinohcll . " IÜcllzg. V. Au 66/2 Philos. 't H~ 
Fiirtlumlicr, Aut. Burglcllgcnfcld·" Bhullcllstr. 15/1 Philos. 
Fiissl, Lol'. Landshl1t " Amalicnstl'., 14/2 JUI'. 
FiissI, Llldw. Lalldslmt " Scndlingcrthorpl. 7/3 Theol. 
FIIX, FI·z. Ign. Wiirzbllrg "SOpIliCllstl'.. 10/3 J., Calll. 
I. 11. 
I. n. 
I. II. ' 
I. 11. 
Galen, Gl'f. V., Fl'icdl'. Asscu VV cstr.h. Llldwigstr. 14/0 Thcol. I. 
GaU, Joh •. Bapt. lUiillchen BI'. Krcl1zg. '1{1 Thcol. I. 
GaUhauser, Jos. Obcl'nellkirckcn" Augllstinerg. 1/2 Mod. 1. 
Gallhullcr, Jos. Bllrghausen "Kuöbclg. 6{1 Philos,l. 
Ganahl. Rnd. Fcldkil'cb OostOl'. Pranncrg. 15/3 Philos. I. 
Ganscl', Karl' Hohcnalthcilll BI'. Kadstr. lJ.'l/l Jur. I. 
Gantncr, Frz . .Jos. KiJUmcratshofCll " Karlstr. 38/0 riickw. Jnr. I. 
Gantncl', Joh. Bapt. Lcnbas " Tiirkcllstl'.· 40/1 Thcol. 1.. 
Gapp, GA'. VVcrscbau Nassau Tiil'kclIstr. 4011/2 TheoI. I. 
Gardill; Max RCgCllSbul'g BI'. Karmalitcrsh·. 15/2 JU1'. 1. 
Gasscll, Heiill'. Decscn Nassan Thercsicllsk. 8('/1 1'hoo1. I. 
Gasscl',' V., Rud. Petcrsbnl'g Rltssl. Dnltplatz 20/1 Jnl'. I. 
Gassmann, Jak. Angsbu\'O' .Br. Karlstr. 40/0 PharlU. I. 
Gassllcl" Beruard Krll\llbac71 Amalicllstl'. 21/0 Jllr. I. 
Gassllei', HCI·m. Lindan ;: Lel'chellstr, 50/2 J\lell. I. 
Gasteigcl', BellllO GottscbiiJlillg ,,8chöIlCeldstr. 17b/0 Philos", I. 
Gattcrmann. Jak. Zcilldlmiihl " Amaliellstl'. 1/3 Mcd. I. 
Gattillgcl', Bcnno Ebcrsbach " Sendlillgcl'st\'. 75/2 Philo1. I. 
Gebert, Villccnz Nellcllbammcl' "Lcderel'g. 1/1 JUl'. I. 
Gebhal'!lt, Heim'. Vorstadt Au "Liliellstl'. V. Au 38/0 PhiloI. I. 
Gebrath, E{lm. Regen " MiillorsL1'. 51{t Pililos. I. 
Geglcl', Jos. Legau ,,1'iirkcllstl'. 61/3 Jnl'. I. 
Gc!gel, Rupe1't VViirzbul'g " 801111ClIst1'. 1{2 Philos. I. 
Gc!gel', JO!l .. Bapt. Miillobcn " Fiirstcllfchlcrg. 17/3 JIIl', I. 
GeIger,· HCllll'lch Jal1dstubl " Löwel1gr. 1/3 JII1'. I. 
Geigel',· Rarl LalldstnhI " Miillerstl'. 52/0 Mod. I. 
H. 
11. 
11. 
11. 
11. 
II. 
H. 
n. 
11. 
11. 
II. 
H. 
H. 
11. 
II. 
n. 
11. 
n. 
11. 
H. 
H. 
IL Geigcr,· Jac. Siegcl'tshofcll" Amalicnstr. 3:2/1 JIIl'. 
Geislcr, GCOl'g Hllgclfillgcn "Hackorg. 1/2 Mcd. 
Gcith, Rarl Gham "Amalicllstl'. 42/1 Jnl". 
g~l~h~~ls:~~ej~~. ~~Hh~i:~t . " I;~;~~::~!~:: 23~8~{:' ~11~ios. 
Geüghammer, JO$. Holtel1asclmll :: ThaI 31/2 Philos. 
I. 11. 
1. 11. 
1.. 11. 
1.. IL 
1. 
Görald, Jos. Schwellllillgcn" Tiirkcllstl'. 43/2 Tltcol. 
Gcran, Heim<. HambacIl' " LÖwCllstr. 9/3 Philos. 
Gorbl, Fr. Lol'. Wasserburg " Löwcllgr. 10{1 Philos. 
Gerblillgol', Jos. W crtingen "Adalbel'tstr. 15/2 Philos. 
Gllrmall, Jos. M. VV;yl 'Sclnv Lalllhvchl'sti'. 7c/3 Mod. : 
G~l·stl. 'Karl Kötzting·' BI' Brnl1llg. 3/3 Pllilos., 
1. 
, I. 
I. 
I. 
I. 
I. , 
11. 
11. 
11. 
11. 
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Gcsselc, Dmil Miincllcll BI'. FiirstclIstr. 8f/3 Mcd. 
Gcssller, PhiI. Ochscnfllrt " Tiirkellstr.' 25/1 JlIr. 
Gcyel', Xav. Gl'eding"" Adalbertstr. 14/2 Tllcol. 
Gichl'l, Rud. Nii l'Ilh erg , "Kascrnstr. 4./2 Jur. 
Gise, Jos. Prcsbyt. Münstel' West!lh, Alllalicnstr. 27/7 ThcoI. 
Gilldorfer, Eug. Augsburg , Br. Herzogspitstr. 4/1rw. Tlleo1. 
GiovanclIi, B. V" J.N. IJllIshrucK. ,Tirol Löweustr. 7{2 Jur. 
Gistl Peter Huglfing Er. SendHngcrstr. 17/2 Jur. 
Glas' Grhard Dietersfcld ,; Scndlingerstl' 88/3 MCll. 
Glaser, Jos. Miinchen " Sendlingerstl'. 37{4 Jur. . 
Glaser, Hcrmann Beringersdol·f ,,1\.arIS[llat1. '11/3 Philol. 
Glass Wolfg. VV elsau "Sendlingcl'stl'. 1/2 Jur. 
Glatzmayel', VVHIl. Wattellwcilcr "Frühlingsstl'. 19{2 Theol. 
Glcifensteill, Mich. Vicchtach " Knödclg. 2/1 Jur. 
Glut1.Blozheiin, v.,L. 8olotImm , Sclnv. Thcrcsiellstl·. 1bZ JIIl'. 
Godill, Bar.,v. Frz. Bamberg Br. Löwcnstr. 17/2 Philos. 
G.oers, Gg. Passall "Adalbertstr. 13/Z Jur, 
G.örz, Llldw. MflldeIllCim "Löwcnstl'. 20/1 PIlilos. 
G.ött(), Kad Arolst'uWaldeck Tiil'kellstr. 1211 Pllal'lll. 
G.ötz, VVilh. Entschcrrellt BI'. Tiirkellstr. 21/1 JUI'. 
Göz, Kal'I Allgsbul'g " Feldweg 4b/1 Jur. 
Goller, Fcrd. Miillchbel'g ;, Schranncnplatz 29/2 Phal'lll. 
Gombart, HCl·m. Ansbach "Schiitzcnstr. 13{2 Med. 
GOttCill, Silvest. Hallein Ocsterr. Brienncl'stl'. 8/2 Jl1r. 
Gottschalk, Baltll. Bambel'g Br. Thcrcsicnstr. 8b/0 Philos. 
Gl'abichler, Alllll'. Roscnheil1l ", Tiirkellsh·. 59a/2 Jl1l'. 
GradeI, Wilh. Lllndsbcl'g " Utzschllcidcrstr. 2/2 Philos. 
Graf, Pcter Engillof "Fiirstellstr. 5/3 Jm'; 
Craf, Mal'tin Mindelheilll "Gcorgialllllll Theol. 
Graf, Fcrd. Stranbing ,,8011ne11str. 14/O.Tm: 
Graf, Davill Rodalbcn "Alllaliellstl'. 39/1 Jur. 
Graf, Jakob Schwanheilll" AmaJicllstr. 9/3 T11001. 
Gl'afcllstcill, V., All. Gilnlas "Tiirkcnstr. 3/0 Jur. 
Gl'asbcrgar, L01', Grossharptellillg" Rosellg. 12/2 Philos. 
O1'atz, Jos. VV eilheim "Glockellstr. 3/2 PhiIos. 
Gl'cbner, v., With. Ingolstllllt " Schönfeldst1' •.. 12{2 Jur. 
Greiner, V., Emil München "MaximiIianspI. 3/3.Tur. 
Greinet·, Oscar Anshllch,. "Thcresiellstr. 33/1 Philos. 
Greissi, Robert Re~C11stauf "Lijwcnstl'. 23e/0 JIIl'. 
Greiter, Lndwig, RClIlhartsriell "Thcrcsicnstr. 24/2 Phil. 
Gresbeck, Ednarll Hohenkalllmcr "SOllllcllstr. 6/0 Jur. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
Gress, Lor., .Tettillgen " Stift 8t. Bonifaz Theol. 
GrellIlaeher, MOl'iz Augsblll'g "Tiirkenstl'. 42fll Thool. I. 
Grimm, Adalb. Kanfhel1ren." Gcorgianllm Theol. I. 
Grob, Jakob Ruli Schw. Fl'iihlingsstr. 1Jj3 Mel!. I. 
Groh, Jos. Elhillg Br. Tiil'kenstr. 58b/2 .J., CaUl. I. 
Groll, Jos. AugsIil1rg "Lol1iscllstr. 10/2 Jur. I. 
Gronl, Joh. NCJl. München " Fiirhcrgl" 1m TllCOl. 
Gl'OIlCIl, Gcorg München " Kascrnstl'. \lf/1 Jur. 
Gross, Jacob Elllmcrjng "Amaliellstr. 6/hw. JI1I'. 
Grosschcdel, B. 'V.eh. München .. " Llidwigstl'. 14/2 Jur. 
Grotz, .A.l~is Minllclhcin~. '! Lö,,'cnSfl'; 20/1 Phal'lll. 
I. 
I. 
I. 
I. 
n. 
n. 
11. 
n. 
n. 
Il. 
U. 
11. 
Il. 
11. 
n. 
Il. 
Il. 
n. 
11. 
n. 
11. 
n. 
Il. 
Il. 
II. 
II. 
n. 
Il. 
H. 
U. 
n. 
Il. 
n. 
11. 
n. 
n. 
II. 
11. 
II. 
U. 
II. 
11. 
11. 
II. 
Il. 
Il. 
11. 
Il. 
11. 
Il, 
n. 
Il. 
n. 
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Grnbcr, jos. .' NiedertaufkirchollBr 801111onst1'. 
Grube!', MattJl, Taufkirchen" Bnrgg, 
Gl'lIbol', Bened; N cUlI\arkt a, t1. R. n Thel'esienstl'. 
GriinwaLd, Kar! Mii.nohen '" Tanllellstr. 
Gl'iiter, Seh. RnswiL Schw. Sendlillgol'stl'. 
Gsänger, Jakob Nürnbel'g Br. Adalhel'tstl'. 
Gugel, EIlO'ell lVHi.Mhell' " Blulllellstl'. 
Giilllhel', F'ficdl', Dl'eikülIigszug':'" BUl'gg, , 
Glllllbillgel', O.tto Niedcl'rallUall "Karlsplatz 
GnJUposch, Stephan 'Uf/ing " SclltUingcl'stl'. 
GlUuppenhel'g, v; L. Tiil'kheim '" Scltöllfeldstr. 
Gllllzclmann, J. Ev. DOllanwörtll '" Tiil'kenstr. . 
Gnt, J. Ev. Stockheim ' "Hirtenstl·; 
Gntbicr, Albin., Dresden Saolls. VV einsh·. 
Gutschllcitler, Bern. Crollach Br. Schöllfeldstr. 
H. 
6/1 Theol. 
'lU/1 Philos. 
42/4 Philos. 
12/1.Inr. 
3n/I Med. 
12/2 Cam. 
811/1 Jur. 
3/2 Jm'" 
22/2 Med. 
:. ·913 Jnr. 
8a/2 Jn,l', 
~ll/l Philos. 
')/1 Pltilol. 
8/4 Philos. 
5/1 JI11'. 
Haas, LOl'enz Kiellherg " Amaliellstr.. 35/1 Theo1. 
Haas, RiohRl'd Oeplillgcn Wrtb. Theresiellstr. 61/0 JIII'. 
Haasy, v., Fl'anz Regelt Br. Löwellstr. ')0/4 Jur. 
Habel'kol'll, Ludw, "Lltlldau " Bl'Ildm·str. '1/0 Jur. 
Haberl, Jos.. Passau " Adalbcrtstr. 15/1l'w. Jllr. 
Haberl, Max. Rictlcnbu1'g "Theresilmst1'. 48/0 J., Cam. 
I1aberl, Igllaz Vorst. All· "Ma1'iahilfst1'. 87/1 Philos. 
Haberstl'oll, Xav. Siegc1lburg " NllUhallsc1'str. 23/3 Philos. 
Hablitzel, Atlolph Ravcnsbl1rg VYJ'tb. VVindelllllacherg. 4/4 TI1001. 
Hackcl', He!'lllaUll Vorst. Au Br. Schranllonplntz .21/4, .Tur. 
Hacker, Gottft·. NYlilphenblirg "Dalllellstiftsg. 13/1 Philos. 
HiLlJigcr, LOl'ellz Tl'iengen So1m. AmaliclIstl'. 32/1 JUI'. 
Häuleill, Al1~ust Miiuollcn BI'. Dachallcrstr. 7/1 Med. 
Hlirrillgcr, GabJ'ieI VV eillteim "Glockenstr. 3/2 TheoI. 
Hänslet·,Grr. . ,Englmal' ,,1(ünigiustl·. 21/2 Jur. 
Hiiusslel', l!"l'.J. LiUzillgell "Veterinärstr. 3/0 Jur. 
Hagcmaun, HerJl1; Linden Hanll. Schiitzellstr. 17{3 Tlteol. 
Hagcnaller, Alois Immenstatlt BI'. Ludwigstr. 14/1 Jur. 
Hager, ,Lol'ellz Untel·trltubellbaclt" Kanalstr. 17fl Ju\'. 
Hagel', Alois. Kaltbrunll, Schw. Amaliellstr. 51/3 Theo1. 
Halill, Fr. X. Opfcnbach " Karlstr. 1411/2 Philos. 
Hallllen{Q'iif, Peter Frankfurt a. M. Tii.rkenstr. 30/1 Tltool. 
Haindl, mlnllllld l\Iiinohen BI'. ScholIImerg. 8/1 Jur. 
Hake, VVilhohll Baireuth " Lüwenstr. 17/1 Philos. 
Hall, Joh. Nep. St. Pankraz Oost1'. Gliiokstr. 5/0 Jr. n. C. 
HaUchi, Alcx, VViirzburg Br. Neuhauscrs11'. 10/4 Forstw. 
Haller, .Christiall lUiillCI10ll "Tl1e1'esicns11'. 46/0 Tl1eol. 
HaJUlllelbaohcr, M. Bambc!'''' " Lüwellstr. 9b/2 JU1'. 
Hammelbache!' , Jos. Bambcr~ " Lüwcnstr. Db/2 JIl1'. 
Halluappel, Heim'., Montab!i'llor Nass!tll Tiirkenstr. 62UO T. n.PI1. 
Haullcckcr, Geol'g VilsbibllrO' Br. Mariahilfpl.V.A.83/1 JUI'. 
Hanl'iedcl', Goorg Afling ~ " Jiigcrstr. 4/0 Philos. 
lIallpaoh, J05. Moorellwci3 "Petcl'splatz 8{4 Jllr. 
3a 
t 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I.· -
I. 
I, 
I. 
I. 
I. 
.I. 
I. 
11. 
11. 
n. 
11. 
n. 
n. 
u. 
I. -
I. n. 
Il. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1.: 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
n. 
n. 
II. 
n. 
u. 
n. 
n. 
11. 
Il. 
Il. 
n. 
n. 
u. 
n. 
n. 
II. 
n. 
n. 
II. 
U. 
n. 
u. 
II. 
n. 
Il. 
u. 
n. 
n. 
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Harlal1del', JlIl. Stl'allbing , . BI'. LÖwcllstr. 21/1 Jllr. :I .. 
Hal·o~d,. Bar. v., Ad. ObCI·gl'icsllach,. Bricllllcrstl'. 5/1 JIII'. I I .. 
Harrcr, Ludw. Eie)lstiidt "Amaliensk. 20/[ PhiloI. I. 
Hal'slem, Frallz Rcisbaoh " Lcdm·cl·g. 1/1 Jllr. ,1. 
Hartig, Tholll. IuohclIhofen "Lcdcrel'g. 17/1 Thcol. .. I. 
lIartmRnu, Jos. BerO' " Karlsplatz 23/3 JIII'. I. 
Hartlllallll, Kad Ascftafl'ellburg "Alllalicnstr. 50/3 Jl'. 11. B. I. 
HartmaIlII, Jos. Kl'otthalll " Althall1mcrcck 13/3 l)h.11.1\1. I. 
HartmanII, Theod. Lohr " LÖWCllstl'. 9h/0 Mod. I. 
Hartmallll, Allg. SOllthofen "Till·kcIlSh·. 25/2 nlath. . I. 
Hartmaull, Andr. Kelllptcn " LÖwcllstl'. 2a/l JlIl'. I. 
Hartlllallll, JM. Rubi "Theresicustr. 1!lj0 Pllilos. 1. 
Hartmannsgl'uber, S. Strallbing " Theatiners!r.· 3/3 JUI'. I. 
Harttle, Karl Regenshul'g "lUiillel'stl'. 51/2 JUI'. I. 
Hartz, Joh. Bapt. Harthanscn "AlllaliCllstl·. 21/3 1\Ied. I. 
HassI~cher,J.,Presb. Passau " Pfarrstl'. 4/1 Pllilol. I. 
Hatzlcr, Hllgo Dillingell " Kadsplatz 2'J/0 !lIed. I. 
Hatzier, Otto Lallingell " Bayers!r. 50/1 l'rlcd. I. 
Hallbor, Kad Uutcrgiinzbllrg" Adalbertstl'. 14{2 Philos. -
Hauek, Wilh. Raill"" Thel'osielllltl·. 81l{3 Pllitos. I. 
Hanek, Hier. Fiil'th " Schwltnthlrstr. 15/0 Philos. I. 
Hanellschild, VYilh. Hauscu " Seul!lillgerstr. 29/2 !lIed. I. 
HansOI'; Joh. Bapt. lIe1'Zogall "ThaI 71,/3 l'üekw. JUl'. I. 
Hausel', Petei' Plattling "Friihlingsstr. 21,f3 Theol. I. 
H. ' 
II. 
11. 
u. 
n. 
Il. 
n. 
IL 
.n. 
11. 
n. 
u. 
n. 
n. 
Il. 
II. 
n. 
11. 
n. 
H. 
Il. ' 
Huuser, LOl'enz Guullremingcll" Tiil'kcllstl'. 59c{? Jlll'. I. 
Hausmann, Jacob Hal'bllrg "Theatiuerstr. 4{3 Jllr. - II. 
Hallttmallll, Hipol. lUiillChcll "Dmucustiftsg. 8{2 Philos. - II. 
Hayd, Karl Altöttiug " Kl'cnzg. ,211/31'iiokw. Jnl'. I. H. 
HaYll, Nep. Krlllllbal,b "Rinderlllal'kt 4{2 Jur. I. 11; 
HeeI, Joh. Nop. Obordorf "Tiil'kollstr. 4.2g/0 Philos. I. H. 
Heerwacroll, Aohat. Hof " Sclnvauthlrstr. 45{2 Jnl'. n. 
Hefner, ~crd. ZlIsmal'sllallSeu" Bllrgg. 11/2 JIlI'. I. 
Hcfner, lUax NellgattClldol'f'" Briillhallsg.· 9/1 JIll'. 1.. 
Hcfller, v., Otto nliincheu ., ,Singstr. '16~/O Math. -
Heihel, Jos.· AllO'sbnrg " Goorgiauinm Tlleol. I. 
Hoidelltltaler, Jac. Befi'll\rtillg " Burgg. 6/2 Philos. 1. 
Heigl, Fl'iedr. Miillcllell " Gruftg. 5/2 JUl'.· I. 
Heigl, Erhard Nabbllrg " Roseug. 11/4 Philos. 1. 
Heim, Joh. Lauingeu " Roscng. 11{1. JlIl'. I. 
Heimullll, Jos. Nicdm'tiefellbuch N. Amulicllstr. 19/1 Theol. 
Heimbucher, nlax. Ncuburg a. D. Br. LÖwcllstr. 14J/0 Jnl'. I. 
Heilldl, Albert Gürisricd " Schl'auucnplatz 13/2 Pharm. I. 
Heinle, Allt. IÜ'ic~sllallor" Gcorgiaulllll ThcoI. I. 
Heillrich, Georg VYeillcll "Rindc1'lllurkt 10{2 JIlI'. I. 
Hciul'ich, Fl'allz Gl'iifenbol'g "Amalicnstr. 9/1 Jnr. I. 
Heinrichs, Hub, InlJlleratll Pt·. Allalhertstr. 12{0 TheoI. I. Heil1l~, Alois l\Iiillehell BI'. Weinstr. 3f1 JU1'. I. 
Heiss, Aug. Roggenburg "INellhauserstr. 4/3 lUed. 1. 
Heiss, Ludw. Heisclltül'ing "Burgg. 15{3 Philos. I. 
Heisslel', Alois All g'shIlrg " Weinstr. 8/2 JUl'. I. 
Heisterer, Ballt. Palling " IKrellzstl'. 29{4 l\Ied. 1. 
Held) Ballt. Wintel'l'icdc!l " Tiirkellstr. 23/0 Theol. I. 
U. 
II. 
Il. 
II. 
II. 
II. 
I1; 
n. 
II. 
n. 
u. 
Il. 
II. 
U. 
11. 
Il. 
Hf 
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Held; Georg . Bantbcrg Bl·. 
Heldlllalll1, y.,Rup. Peohhol' 
" Heldweil1, Wilh. Thaullsiiss 
" Hell, Heiur., Bambcr~ 
" Hell, BClled. IUl1crwa d 
" Heller, IIIich.. . Bambcrg 
" Heller, Wilh. IIliil1chen 
" Hellstem, FCl'd. . 
Helllleberger, Allg. 
Buchloe. ., 
HOl1l1cwallll, RIH1. 
Parshel'g " 
Bamherg " 
Hensler, KQI11·. Kappel!l SchlAiolst. 
Hentsch, lUdeh. Rotli. 'Bl'. 
Herb, Jos. Wal'chillg l' HOfmann, Albr. IIIii.n<;hell 
". Hel'rligkofer, Fricd. AllgSJlll1t 
" Herl'lUallll, Gcorg Eihelsta t 
" Hel'l'wanll, Tbeo(l. Estillg 
" Herrmanll, Frauz IIIiincllell 
" HC1'rsc)unanll, Llldw. Münchcn 
" Hertel, Ang. Allgsbllrg 
" 
" 
Hel'wig, Gottlieb WÖ1'tll 
Herzog, Adam l\Iiillster Solnvz. 
Herzog, Ludw. nIiinchcn BI'. 
Hess, :A!ois IIIindelheim 
" Hess, Llidw. Miinchen, 
" Hetsch, Rieh. NiirlhlO'ell 
Hcuck, He1'lll. Billiglfcim 
Wiirtb. 
Heug!, Xav. Rottellbul'g 
H~zller, Adolph l\liinchcll 
HwrI,A!ois l\Iiinchcll 
Hio1'mor, Fl'z. Xav. StrallbillO' 
Bihler, Aut. WittlslillgCIl 
lIiIffer, v., Llldw. Lalldau 
HH maier, Allgelill. All(>rsdorf 
Bilpl, Fl'icd. Ncuhurg 
Hiltncr, Aug. AmllCl'g 
Hilz, Jos. Stl'anhuJO' 
Hilz, Aut. Riedelhiifte 
Hiutm'nlayel', Ötto . Karlskroll 
Hi1'sohberg, B. v., B. RCgCllShul'g 
Hi1'schhcl'g, B. v., K. Kafbitz 
ltochcn!eitc1', Fert!. OhCrallUl101'gall 
Höbel, W cnd. ilIallcrstcUcll 
Höbcr, Jos. HallO' 
Höchst, Joh. Ohc~ticfellhach 
Höchstet1cr, Jnl. l\Iiinchell 
I~felsc)nvcigcl', J.B. UlItcrlcllghart I 
J 
I 
H 
I 
H 
füllel', Frauz Allfkirdl 
Iöllma~'r, Job. Bapt. IIliillChcll 
ögCI', GIemens Nicdm'dol'f 
IöglaIlCl', GCOl'g RodillO' 
(Iglancr, Hcrlll. RodiJlg 
Br. 
" 
" ,,." 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" N. 
Br. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I Wo!lmwg. NI'. Stlld. 
Adalbertstl'. 'H/2 Philos. 
Al'cisstl'. 12/2 Philos. 
ThaI 51/2 JlIl'. 
Tiirkellstl'. 56/2 Mild. 
Westenriedrstl'. 16i3 Philos. 
Tberesienstr. 6a/0 Jl'.u.C. 
Kasernstr. Sm JlIl'. 
Karlsplatz 16/2 Jllr. 
TIleresicllstl'. 6ll/2 Philos. 
A lIgllstellstr. 3h/1 Jllr. 
Fcluweg .4h/l Jl'. 1I. C. 
Tiil'kenstr. GO/3 Jllr. 
Theatinorstr. 46/3 Bergw. 
Tiil'kcllstl' • 50/1 Jm'. 
Adalbertstr. li/2 Philos. 
Barrerstl'. 13/1 Jlll'. 
Elisellstr. G/l Jr. u. G. 
Kl'allkelllialls Med. 
Lalldwchrstl'. 7/1 Philos. 
Löwcllgl'llbe 1/1 med. 
Thel'esiolls1r. 3/1 JIII'. 
Alllalienstl'. 10/1 JIII'. 
Thcresicllstl'. 1('/0 JUl'. 
Eins(lhiitt 10/1 Cam. 
Fabrikweg 3/0 Philos. 
Tiil'kcnstr. 42171 JII1'. 
Gliickstr. 5/2 Jn1'. 
The1'esiellstl' • 6n/0 Philos. 
Selrwan1hlrst1' • 11/2 JUI'. 
Tbeatillerstr. 51/1 JU1'. 
Wiclle1'str. 15/1 Philos. 
lUiillc1'str. 11/0 nIed. 
Löwellstr. 2/0 Jlll'. 
Amaliells11'. 24111 Pharlll. 
Fiirstellstr. 8g/3 Jur. 
Bnrgg. '10/2 JIII'. 
Lallilscbaf'tsg. 3/2 JIII'. 
Jägerstl'. 4/0 JIII'. 
LÖWCllStl'. 1.1/0 Jnl'. 
Thercsicllstl'. 35/1 JIl1'. 
ThcresielJstl'; Se/3 PIlilos. 
Löwellgl'ube 16/3 r. Theol. 
Löwellstl'. 22/0 lUod. 
Lcdcrcl'g. :1/1 ~lcd. 
Tiil'kcllstl'. 420/0 Ber&,w. 
Kal'lS)l!alz 29/2 IIIe • 
GeOl'gialliulll Tllcol. 
Adalbel'tstl'. 11/2 Tlwol. 
Sendlillgcl'str. 3/IJ Theol. 
Titrk.cllstl'. 25/3 Jm·. 
Al1!lawmcrcck 7/31l\Ied. 
Altllallllllercck 7/3 Philos. 
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I. II. 
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I. II. 
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-I. U. 
I. H. 
I. II. 
I. n. 
I. 
-I. 
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-
1. 11. 
I. U. 
-
H. 
I. n. 
I. H. 
I. n. 
I. U. 
I. n. 
I. 11. 
I. II. 
J. H. 
I. 
-I. -
I. 11. 
I. 11. 
1. II. 
I. II. 
I. H. 
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-
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. Namen:' I Heimallt. I JVolmit11g. Nr. SttlCl·lsemester . 
Höher, ;los. PfaUei' 'BI'. Sclll'anncllplatz 3/2 Jllr. 
Hölldol'fcr, Ant, RcgcustRnf "SclldlillgCl'str. 1/3 PIlilos. 
HölzIt Jos. St. PanIs Tirol Adalbertst1'. 10/1 1'. JU1'. 
Hölzlmayr, Kar! Ingolstadt Br. Wurzel'str. Wl Brrgw, 
HÖllinge1', Aut. Dorfcn " Thai 1ti/3 TllCOl. 
Hönillgcl', Karl Niirnbel'g "Ncllhallscl'slt'. n/l JIII' •.. 
Hörburgcr, Karl VValtcllllOfcll "Liiwcnstl'. Obj2 JIII·. 
HÖ1'Ißalln, Alldr. Fischcll "Tii1'kclIstr. 58b/3 1Ilcd. 
HÖl'trich, Erz. Xav, Dirlowang "Tii1'kcnstl'. 421\'/0 Philos. 
Höss, Karl Fiisscll " Platzl 7/[ Jlll'. 
Hövct,Wilh. Hildcsheim Hau, Damcnstiflsg. 7/1 Philos, 
Hofaichcr, Joh. Ev. Fraucllöd BI" Friihlillgssh" 24/3 Thco1. 
Hofer, Jos. Landsberg "Fäl'bcrgrallCll 21/4 JII\'. 
HoffmaulI, Karl VViirzblll'g "ThereslCnstr. (lR/3 JII1'. 
HoffmaUlI, Joh.Bapt. Stl'allbillg "Kaulingcl'str. 2Vl J,n.Phl. 
HOffnaass, v" .Frallz Giillzbnrg " Dll1tllJatz 30/2 Thcol. 
Hofllcrr, Aut. Sal'chiug "Thcl'csiclJsll'. R/21'hilos. 
Hofmeister, Jos. Snlzbaoli " Fiil'stcus{J'. 5/3 JIII'. 
Hofmiller, Joh.lIIicll. lIliinstcrhallscll "Tiirkcllstr. 28/2 Theo1. 
Hogger, Ferd. Teisendorf Scudlillgcrstr. 18/3 Jll1' •. 
HOh, Christ.. Bamberg BI'. Theatincrstr. 10/2 r. lIIath. 
Hohe, Fl'lcdr. . l\Iiillcl!en. " Elisenstl'. :}!J!2 Bcr~w. 
Hohelleggcl', GottI. Uttigkofell "LlIdwigwnlzmiilllc .T't Oalll. 
Holger, Alois Ulltcrgiinzbul'g" Tiirkcllstl'. 35/1.Tut'. Hol1~ Ludw. Ottcrfiug " Kanalstl'. 42/1 TllllOI. 
Holl, Mioh. Bllbenhausell" ThaI 71/1 JUl'. 
Holland, Hj'acintIl lIliillcheu "BhuIlCIlSh'. 8b/4.Tul'. 
lIoUmaior, Karl Rcgellsbllrg "Hcl'zogspitalstl'. 3/2 Philol. 
I. 11. 
I. n. 
I, 11. 
I. 
I. n. 
I. -
I. n. 
I. n. 
I. 11. 
I. 11. 
I. 
I. 11. 
I. n. 
I. H. 
I. -
I. -
I. n. 
I. -
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. Holusteiu, Gf"" Alb. Landshnt " J(l.IlIigiIlSh·, 9j] Jur. 
Holtermallll, Karl Lalllstadt Hall, Theatincl'stl'. 51/3 Phnl'm. _ 
Holz. Frz. SC1'aph Rötz < •• BI'. NCllhallserstr. tU/2 JI\\'. I. 
I. 
n. 
Il. 
n. 
Il. 
'H. 
n. 
Il. 
11. 
II. 
11. 
11. 
11 
II 
II 
11 
n 
I1 
II 
n 
II 
n 
11 
n 
Il 
II 
Holzapfcl, WoHg. Licbmnnshel'g "Souucust!'. HIO lIIed. I. 
Holzenthai, Anal'. lIIolltabaur Nassan Amaliellstl'. 54/2 Tlteo!. I. 
HolzlJel', l~l'z. SCl'. Strauhiug BI'. Selldlillgcl'lnucl. 14/1 Philos. 1. 
HOllstcttcr, Allg. Fehlkit'cll Oeste\', Schönfcldsh·. 15/3.lu\'. I. 
HOl'ber, Jos. Eiscuhlll'g BI'. Tiit'kcnstl'. 35/1 Philol. 1. 
HOl'Ißayl', Slllpiz Passau "Frühlillgstl'. 18/2 Philol. I. 
HOl'uthai, v., Aclalh. Bmnbel'g "J(ölligillst\,. 4/0 Jltt'. I. 
Horwitz, Isaak Trellchtlillgell" Fl'ituollstr, 8/1 .TIII'. I. 
Hossemallll.Wolfg.Raullcrtshofen..Frnucllhofcrstr.1/2 l'tlccl, I. 
Hnhcl', Aut.. Blll'gllausCIl "GeOl'giaulll11 Thcol. I. 
Hub Cl', Leonh. ErgertsIH\nsell" Hofhl;itllhnnsg. 7/1.TIU'. I. 
Hub Cl', Sehast. . Wattenhmu "SchastiallspJ. 3/1 lIIed. I. 
Huher, Xav. Fichtelhel'g "J\Iathildcustl'. 5n/2 JIII'. I. 
Huber, Heim'. Jos. Diil'khcilll "Adnlbcl'tstl'. 18/2 Philol. 1. 11. 
HIlbcI', Joll. Nep. Miinchcll " HelllJlal'kt W3 Philos. I. Il. 
Hilber, Lor. Anhallscn WÜl'tCIlI. LÖwcllstl'. .. 27/3 PhiloI. I. 
Hubel', Ludw. Eichstit<lt BI', Rindormarkt 10/3/PhilOS. 1. H. 
Hubcl', Joh. Gcol'g Lukka " Roscng. 4/5 TheoI. _ H. 
Huberti, Rad :Emil Mal'kthcidenfcld " Maxstr. . 5/3 J" Cam. I. H. 
HIIg, Heim'. Ziirioh Sohwz. Kallfingcrstl·. 32/3IJul'. I. Hllggenbel'gcl', Jos. Belzhehn Dl'. Lllwc/lstt" 19/1 Jm'. I. H. 
8'7 
Namen. I' Heimath. Wo/mungo Nt'. S(uit. S~I~/e$tel·. 
Hiilder, Jos. Roscllhcim 
Hiitt, Jos. Guuzcuhfluscn 
Hummcl, Jos. , nJisscll 
Hluulsdorfcr, Nik. Vorstadt Au 
HundscTlflmcr, Alois Kl'aibul'g 
Huudt, Nik. VClluingcll 
HnlJ~liugcl', Frz. Osterhofen 
HIUlKClc, Jos. noggclldorf 
Huppcnbcl'I?~I', Frz. Langcllall 
Hurt, Ft'icur. KircTlhchn ' 
IIntter, OUo Miinchcll 
I. 
BI'. 
," 
". 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kallfllstr. ,15/3 Jur. 
Eisclllllallnsg. 1/3 Mcd. 
Amalicllstr. 20/2 Thco\, 
Krcnzg. V, All 186b/2 Theol. 
Scndlillgcrstr. 18/3 Philol. 
LÖWcllstr. 1 \12 Thcol. 
Tiirkcllstl'. .120/0 Jm\ 
SClldlingcrstl'. 20a/0 Philol. 
Potcrspl. 8/2 Theol. 
Finkenstr. 3/2 ,Tur, 
HcrzogspitaIstl'. 18/3 Jnl'. 
Jackcr, Ednard Ellwangcn Wiirt. Friihlillgsstr. 2-1/3 Theo!. 
Jacob, Igll<\z Stranbillg BI'. SClldlingel'stt'. 61/0 Tltco!. 
Jacqnct, Jos. Estflvflnucns Schwz, Tiirkcllstr. .12a/0 Jur. 
Jahn, KaS\lar Obcroichbach BI'. TllCatinCl'stl', 9/4 r. Philol. 
Jahrciss, {lnst. Bcrucck " Löwcnstr. 16/2 Ju\'. . 
,land, PanI. i\liiuchcn " DiclIorsg. 13/1 Jlll'. 
Johl, Joh. Bapt. POlzkofen " Fiirstcnstr. \1/1 Jm'. 
Jenny, Emil , Fiillillst!ol'f Schwz. BInlllcnstl'. 20/1 nled. 
Iglhaut, Wolfg. Atzlcru BI'. Thal 23/.1 JUI'. 
Im-Hof, BaI'. v., Fl'z. Augsbnl'g " Scm!lingCl'tllol'pl,5/0 JUI'. 
Imhof, Ednal'll Afl'altol'tlml "Amnlicllstl'. 1\)/0 Jm:. 
Joclmcl', Guido Kclhlliillg " Karlsplatz 3/3 nI ('(\. 
Jodlbaucr, i1Iatth. t1ntorechwiir7.enbach" Thcrcsionstl'. 143/4 Jur. 
Josc)lhthal, Gllst. Anshacb " NcnhallSOl'sll'. 1112 Jur. 
JOllVjll, Eugon Bail'cllth "Fiil'stCllstl'.· 3/1 JUI'. ' ' 
Jlllins, Lol'. BCl'ubach "Louiscnstl'. 4J/l Theo\. 
Jlllius, Xav. ,StOttCIl "Loniscu811'. .1,l/1 Med. 
Jung, Jos, . Stl'allhiuO' ". Friihlingstl'. 21/1 ,Jnl'. 
JIlUg, Pct. Jos. WCl'scha~ Nassau Tiu'kellstl'. 42aN Theol. 
JUllgel'lUaUIl, Wilh. Ostcl'hofcll BI'. Lalldwchl'stl'. 10/1,Tul'. 
,Tllngkunz, Adolph Lichtcnbcl'O' "Tiil'kcush·. 25!() JUI'. 
Jusllf', i1Iul'atl DalllascIIs b Syricn ßl'iCIlIICl'stl'. 6/2 nIl!d. 
'K. 
I. U. 
J. II. 
I. n. 
I. n. 
I, 11. 
I. ll. 
I. H. 
I. 
H. 
1. H. , 
I. n. 
II. 
I. n. 
I. n. 
I. 11. 
H. 
I. II. 
J. H. 
I. H. 
I. n. 
I. n. 
I. 
I. 11. 
I. n. 
I. 11. 
I. n. 
I. H. 
I. n. 
I. n. 
I. n. 
I. IL 
I. 11. 
I. H. 
Kitfl, Joh,' N'ep. Litzltlol'f BI', Uuds!r. I/I Theo!. I. 11. 
Kaolin, Kom. Einsicdolll Sclnvz. Amalicllstl'. 25/2 Jnr. I. 11. 
IGillllIlCI'!C, .los. l\liinohcll BI'. Baicl'str. 50/1 JUl'. I. U: 
Kaoss, l\Iich, Vorstatlt All "Bachstr. Y. All 483/1,1., emn. I. ll. 
Kaiser, l\Iax Landslmt " Althallll1lcl'C(,k 20/1 JUI'. I. H. 
Iüt!scl', Kajctall Landshnt " Althmlllllcl'l'tk 20/'1 Philos.I. II. 
KlUser, Frz. Xa\'. Illgolstadt "Augustcllstl'. 4<:/0.Jul'. I. 
falb, Lconb., Fiil'stcllfeltlbl'llck" Badstl'. Lecbel 15/2 Thcol. I. H. {allllllcl'baucr, Jos. Kalldorf " Platz I ,~J2 JUl'. I. 
Kanunercl', Aut. Fl'cisinn' "Thcresicllstl'. 16/0,Tur. I. Il. 
KaIllIllCl'lllayCl', Lud. Ncukil'<i1lCllh.ll.B." Lalld~cbaftsg. 3/3 Philos. 1. ll. 
38 
Namen. Heimat!t. Wonnung. NI'. Stud. Semester. 
Kandler, Bapt. Eillkiu(l BI'. Gcol'gialllull Theol. 
Kandler, Jos. Graßillg "Amalicllsh·. 30/0 .Iul'. 
KaplleImeier, Christ, Rcgenshlll'g "Atlalhcl'tstr. 16/2 JIlI'. 
Karl, Alois Geisenfeld " Fraucnpl. 7/2 JUI'. 
Karl, Nik. Rciehenhall" Residcllzstr, 8/1 Thcol. 
Km'mann, 1\Iathias Dillkelsllallsen "Ncnlutliserstl'. 28/2 JIII'. 
Karpf, Laul'llllt. Ric(l " Krcuzstl'. 29,1 Philos. 
Kastner, Jak. Lindcnhof " Bl1rgg, 11/2 Philos. 
Kastnol', LOI', Burgall "Adalberlsh'. 15/.2 Philos. 
Kaufmann, Joh. Grub " Poterspl. 8/2 JlIl'. 
Kayser, Karl Langeuseheid Nas. Thcl'csicnstl', 6a/3 nIed. 
Keesbacher , Friedl'. Schwatz Tirol Jiigcl'stl'. 4/0 nIed. 
Kelu'cr, Aut. Cochcm Pr, Thel'csienstl'. .1/1 Thcol. 
Kelle, Nepom. Regenshurg BI'. Augllstcnsll', 3/1 Philol. 
Keller, 1\1 art. Brcitcnhronu" Gcorgianlllll Theol. 
KeIlet', Joh. Ncp. Allgsburg " Finkenst!'. 3/1 ]lIed. 
R€\llcl', Ml\x Freiburg Baden Tilel'csicnstl'. 80/2 Pharm. 
Kellor, Gecl'g Giillzbul'g BI'. Singstr. 18/1 nIe(\. 
Kellor, Ant. Lindenbcl'g " Selnvanthalcl'st. Gl/3 nIed. 
Kellner, Edllal'd BcrO'Cll "Kallfingel'sll'. 42/2 Pltartn. 
KCllllllitZCl', Job. Ne 111 i rcltclt Balbilli ThaI 29/3 JII\', 
Kempßc, Ant. Ellzel' BI', Tih'kenstl'. 51/1 Philos. 
Kern, ,r" Phi!. Regcnshll\'g "Scll(Uingel'str. 33/2 Mc!l. 
Korn, Jos. Regcnsbllrg,. Thal 1i2/2 mell. 
Kc\'sclwllstcincl',Jos,1\liincltcll " Thal 27/1 1\10([. 
Kettercl', Lco\!. Spaichingcll Wiirt. Lalldwchl'stl'. 7d/3 Thcol. 
Kettercl', Jos, 1\Ii'tnchcll BI'. Scndlillgerst\'. 37/0 Philos. 
Kcttcrl, Joh. NCl). Aitcrhofcn "Dachaucl'st\'. '~6/0 Philos. 
Kcttcrlc, Max Hilchstitdt Bi', AmaliclIstl'. 1/1.Tu\" 
Kctterlc, Joll. Iohenhallscn " Feldweg G/1 Tlwo!. 
Keyser, Friedr. Alhcrswcilcr "Krankenhaus 1\Iell. 
Kltalil, Jbrahim Cah'o Aegypten .ßl'iellllel'st\'. 0/21\Ioll. 
Kiechle, Ant. Mal'qu. Kemptell BI'. Amaliellstr. 50/2 Phllos, 
Kic/le, DIele!l. SchiJllbcrg WÜl'tem. AlIlaliellsh', 23/2 Philos. 
Kiener, mich. Obcl'kind BI'. Joscphspitalsh'. 7/2 1\lcd. 
Kicnle, Joachilll W cstcl'uach "AlIlaliellsh'. 1J1/2,Tm', 
Kicsslillg, Jul. IlolH'cl!l " Singstr. U/l.Tu\,. 
Kiessling, 1\lol'itz Niil'lIbel'g "LOlliscllstr. n/I) Thcol. 
Kiliani, H01'III. WÜl'zbnrg " Baycl'st\'. 4/1.Tu\,. 
Kinullerlc, LlHlw. Sclnvabllliinebcn " Barl'ol'stt'. '16/0 i\lecl. 
Kinn, Jos. Roscnlleim "BlulIlcnsh·. J 1/1 Jnl'. 
Kinz, Fl'Z, Xav, Dorcll Oestor. Tiirkcnstl', 6.2/3 Thcol. 
Kinzelmalll1, Jak. LcngclIl'iod BI', Geol'gianllll\ Thool. 
Kirchel', Gcorg WcisscllItorn "Amalicnstr. 4.0/2 PhiJos, 
Kirchhoß'cl',JnJ:Frdl'. Gl'iinstadt "Lnndw(llll'str. 7h/2 1\le<l. 
Kh'cltlllityl', Mioh. ßCl'chtesg;aden "Thcresicnstl'. 8b/l Jur. 
Kirchner, EmU . Zwcibl'iicKCll "Karlstl', 13/0 Me<!. 
KirscItcllltofel', J. N, Anhofon " Bal'1'c\'stl·. 11/2 JIII'. 
Kil'schnCI', K:asJl. Weihlllill'ting "SchOnfeldstl'. 15/0.Tul'. 
KissUng, Karl Fl'dl', Uhu Wiirtclnb, TlleresiclIstr. 811/2 Jlll', 
Kistlcl', Nik. Düng}bach BI'. Selldlingcl'stl'. \112 JIlI'. 
Klah!, ~latll. . St, nTolfgang ." .Dllltg. 2/2 Jur. 
n. 
n. 
Il. 
n. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I, 
I. 11. 
- n. 
u. I. 
I. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
u. 
n. 
1I. 
H. 
1I, 
H. 
H. 
- 11. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
r. 
1. 
I. 
I. 
1. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
II. 
n. 
Il. 
H. 
n. 
Il. 
Il. 
n. 
Il. 
H. 
11. 
11. 
H. 
11. 
n. 
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Heimallt. ,I WQlmmig. Nr.) StlUl·lsemester. 
--------------+--------------+--------------+-----+--~---
Namen. 
Klitftllcr, Ang ntiillchcn BI'.. Scndlingcl'stl'. 39/3.Tur; - Ir. 
KI,wwcin, Sim. Gal'miscll ,,' Knödelg. 2/1.TIIl·. 1. H. 
Klanss, Karl Dlindclhcim "Kascrllstl'. 5/0 Jur, I. 11. 
Klcemann, Heim'. Niirnbel'g " Hcumarkt 7/1 Phal'ß1, 1. H. 
Kleidorfcl', Alldr. Dloosbnrg "Amalicnstl'. 18N PhiloI. I. H. 
Klein, Fl'Z. Sal. LCIIZfl'icI[ " Gcol'giallulll Thcol, I. n. 
Kll'in, J. Bapt. Bambel'g " Karlstl', 28/1 nIed. I. n. 
Klein, Basil Rottaell " Löwcnstl', 16,2,Tlu'. I. 11. 
Klein, Jos. Fl'cisiuO' "Adalbcrtstl'. 9V2.Tm'. I. II. 
Klein, Edm. HCillricRsthal" Luitpoldstr. 5/1 TeclJII. I. 11. 
Klein, Geol'g Frankfurt a. :tU. Amaliellstl'. 54/3 Philol. - H. 
Kleinhalls, Aut. Wcilhcim BI'. Sonllcllstr. 9j21'iiek, JIU', 1. H. 
Kleitel', Leonh. Augshul'g'" Roscnthal 6/4 Theol. I. H. 
Klen~c, Engcn Cöln ' Pr, Fiil'stcnstr. jf2 Bergw. - 11. 
Kling, Frz, Paul Tiirkheim, BI'. Jflge!'g. ' 8/2 JIt!'. I. II. 
Klingc!', Lol'. Niclteral'nbach" Diencl'sstl'. 5/1 Theol, 1. 1I. 
Klinger, El'lIst VVullsicllel " Rondel 7/3 Philos. I. II. 
Klingl, Simon Landshut " GcorgianulIl Thcol. I. 
Klillgseisen,.Aut. UllterviechtacIl "Ohel'cgal'tclIstr, 16/0 Philos. 1. II. 
KHitzl, J os. LnlldsIlllt " Tiil'kcnstl'. ,i2('/0 Philos. I. II. 
Klotz, Joh. Bapt. GÖriSl'iCl1 . "Amalicllstl'. 2:va JlU'. I. 11. 
Klotz, Sobnst Seng "Kölliginstl'. 28/0 Philos. I. II. 
Khl"'e, Friedt Pil'na Sach~Cll Bayel'str. 32,\/1 nieli. II. Klla~, Christ. Lauf BI'. Luitpoldstl'. 111/I.Tur. I. H. 
Knapp, Jak, HerIlI. Dallbol'll Nnssall Thcl'csicllStl'. 6a/3 RIed. 11. 
Knappich, l?rz. Aichaoh Br, Wallstr, 1/1 RIed. l. H. 
Knarr, Mich. St, Johannis "Löwcnstl', 16/2 JUl'. - U. 
Kneipp, Sehast. Slephansriod "GeOl'gialllllll Thcol. 1. H. 
Knilliug, Engcn Miinchen. Br. Ruml'ordcl'stl'. 1/3 Philos, I. TI. 
Kniss, Leop. Ellwangon ''Viirt. Augustenstr. 1/2 Phal'lII I. 11. 
Kuor!', lUax Bcrchtcsgadoll BI'. Tiirkcllsil.. 59a/3 Philos. I. H. 
Kober, JOII. Ne\). GOgrringcll " LO",onstl', 2a/3 Philos, I. H. 
Koch, Joh. Bapt. Nugfar Scltwz, Bl'iIlma;\,l'g, 3/1 Med 1. 
Koch, Geol'g Altusl'icd Br; Tiil'kcllstl', 12a/0 Philos. I. 1I. 
Koch, Ludw. !{aufhcllCl'll "Theatinel'sh', 1/1 Philos. I. H. 
Koch, Jos. KClIl\)tCll "LöWCIlStl'. 27/2 PIlilos, 1. H. 
Köberlc, Joh. Nep. Sonthofcn "Amaliellstl', 4~/1 Jnl', I. 11. 
Köbcrlc, Jos. AIOis Altstädtell " Lüwcnstl', 5/1 Pllilos. 1. II. 
Köc1lcl, Kar! Hcilbl'Oll1l WUrt. AllgsJJ\lI'~Cl'g. 1/3 nIed I., H. 
Köck. Dlath. Ucherscn Br, UtzschnCldcl'stl'. 2/2 TI1Oo1. 1. H. 
Kocckliis, Joh. Ne)l. GrossclIwicht "Bul'gg, 11/2 Pltilos, I. II. 
Köhlel', Frz. Xay. TOlz " Fl'allCllpl. 12/1 Philol. T. H. 
IWllig, Fl'z. Wang " Feldweg 5/0 JUI', J. H. 
König, Km'l Gust. Radclfillgcll Schwz. Lilwellstl'. .23(p Jllr. I. H. 
J(ölligballer,. Lol', Nicdcrhatzkofcll BI', Lalldschaftsg. 3/3 Philos. I. lT. 
KÖlligcr, LUlhv.. ReiobellhnU '" Baycl'sh', 67/0 JlIr, - Il. 
KÖlligsllCilll, ,Tnl. Kallrbellcrll ,,~Iiillcl'stl'. 3,~a/3 Jll1'. 1. 
König- Wal'tllauscll, Stllttgart Wiil't, Eliscnstr. 3/3 Jlll'. I. 
Bar. v., Kar! 
Roepf, Joh. Ev. Hallfeld Br. Selldlillgcl'str. 
Koel'bor, Heinr. Lcutcl'shauSCll "LÖWCllstl'. 
RöstI!, Jo~. Dchl'Ullllell Sclnvz. LÖwclIstl'. 
9/3 l' Tl1eol. 
9a/O Jlll'. 
19/2- T11001. 
I. 
I. 
l. 
11. 
n. 
Il. 
Il. 
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Nameia. Heimallt. TtVOlt1l11ng. NJ'. StutZ. [sel1l!1stel" 
KohlmayCl', Heim. LautCl·eckell· Br. Georgialllllll Thoo1. 
Kolm, Jos. Kitteuseo "Adalbel'tstr. 12/2 JI1I'. 
Kohn, Adolph Markt El'lba<:ll "Pl'omcnadopl. 2/3 Philos. 
Kolb, Karl Kaishcilll "Allgustenstr. 2/0 JI1I'. 
Kolb, v., Jos. Obergfmzburg" Thcrcsicnsh·. 8b/2 Philos. 
KoUmann, Fricdr. Neu-Uhu "Tiirkenstl'. 25/2 Theo!. 
Kopf, 1Iliüh. Plttel'shcrg "Alllalicnstr. 34/0 nIlltb. 
KOl'nmiiller, Frz. X. Straubillg " Löwcnsll'. 6/0 JIII'. 
Kottellstette, Heim'. Miinstel' Westp'h. Thcrcsicnstr. Ga/3 Theo!. 
Kl'äIllIllCI, Jos. Lauillgell Br. SClldlillgcrstl'. 70/3 JUI'. 
l{riimmcr, Joh. Bapt. Lalldshut " Bllrgg. 13/3 JII1'. 
Kriimmcr, Gcorg OchsenflIrt " Sonncnstr. 5/3 Pharm. 
Kränzle, lIlart. Rcischcnau "Thc1'csionstr. 27/0 Theol. 
KrafTt, v., Christ. Zwiesel " Ba1'l'erstr. 2/0 JI11'. 
KralIss, Hanns Aufsess " Schwanthalerst. 51/2 1Ilcl1. 
Kreitmayr, Clcmcns Miillchen "NeuhausCl·str. 16/3 Jl1r. 
Kreitner, Ludw. Viechtach " Obe1'cga1'tclIstr. 16/0.Iur. 
Krcllcr, Christ. Zicgellbacll "Tiirkcustr. 42b/3 JU1'. 
Krembs, Lcollh. Nymphenhurg "Löwcllstr. 22/1 PhiIos. 
Krcppel, Frz. Bam!Jcl'g " Glückstr. :2/3 Jllr. 
Kr,csillger, Joh. Augsblll'g " Georgiallum Thcol. 
Krelltz, Jos. Ghalll "Tiil'kcustl'. 50/0 JUl'. 
Kriegcr, Leollal'll Si~gcrtsbrullll "Miillerstl·. 35/2 Jur 
Kriegl, Karl Aidcllbacll "LÖWCIlSh·. 20/4 JIII'. 
Krieglsteiller,Jh.Bp. Stranbillg "Lnitlloldstr. 6/0 Mcd 
Kriss, Eduard· Fiisscn "l\ialhildellst!·. 6/3 l'IIcd. 
Kl~ois, Frz. Xav. Sohiitziug "La\l(lschaftsg. 3/3.lnr. 
KronaclICr, Heinr. ßambcl'g " Rosellthal 17/2.Iu1'. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. Kruse, Heim', Achim), Hanllov, Theresicllstl'. 5/2 Jur. 
Kucharski, Mich. Jassy f;'!,':('l-IlHzlcn Louisenstl·. 11/1 Phal'lU. _ 
Kuellzlcn, Kar! Richlensmiihle. lk Tiirkellstr. 23/2 Pharm. _ 
Kulm, Geol'g Riedern " Brullllstr. 11/2 emu. 
Kulm, KOlli'. Gölschltiiusl Sclnvz. Tiirkcllstr. 2h/2 Thcol. 
Kulm, Jos. Rohrbach Br. Stift St Bonifaz Thcol. 
KiifTner, Job. Rossstadt "AdallHll'tstt·. 111/3 JU1'. 
Kühnen, Joh. Xalltoll Pr. Adalbcl'tstt·. !l)/2 Theol. 
Küllssberg, v., Gust. Meiningcll Br. Prallnel'stl·. 1/2 JU1'. 
Küppers, Alois Huveratb Rh.-Pr. Gliickstr. 4/0 'fhcol. 
KUisl, Job. Nop. Nonllellhol'll Br. Pl'allllcrstl'. 25/1 Mcd. 
KUisl, Ant. Wettenhausen" Stift St BOllifaz 'fhcol. 
Kullmcr, Jak. Grossbockenheim "Amalicllstl'. 24/2 Philos. 
Kummer, Jos. Höchstädt "Tiirkellstl'. 421,2 JUl'. 
Kunrellthcr, Jak. Gchlhauscll Hossen Rilldcl'lllal'kt 20/2 Jlll'. 
Kllllslmallll, Edllal'd MiillClwll BI'. Fabrikstr. 7/1 Med. 
KUllstlllallll, Adolf MiillCbcll " SOllllcnstl'. 7/0 Philos. 
KUllzlllaull, Ul1'icll Buchloc " Müllerstr. 8/1 JUl'. 
L. 
L 
'I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
l. 
1. 
I. 
1. 
Lachenlllaier, El'h. Müusterltansell 
Laccn.so, J,os. München " Knödclg 
" Promcnadepl, 5/t. Tltcol. I I. 15/~ JUI'. ,I. 
H. 
TI. 
n. 
Il. 
II. 
n. 
n. 
Il. 
u. 
u. 
U. 
II. 
H. 
IT. 
11. 
n. 
11. 
II. 
II. 
u. 
n. 
11. 
n. 
Il. 
II. 
n. 
n. 
Il. 
11. 
11. 
U. 
Il. 
H. 
n. 
Il. 
U 
11 
11 
11 
II 
II 
II 
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Namen.. Heimallt. Wolmung. Nr, StuiJ. Semeste)'. 
~----------~------------~--------.------~----~~~-
Lacher, Joh. Gcorg Kelllptell BI'. Geol'giaulllll Theol. 
L.achcr, Gnst Adorf Stl'anbillg "Amaliellstl'. 43/J Pllilos. 
Lak. Jos Ricke)lbach Schwz Theresicllstl' 16/1 JUI'. 
Lambachcl', Jos Obcrandol'l' Br. Kal'lsstr. 23/2 Philos. 
Landes, Joh. Ufling "Finlllingsstr. 1/2 Jnl'. 
L;mdgraebcI', HeinI' Miillstel' Pr Thercsicnstl'. . 6a/l Thcol. 
Landgraf, v., Karl Nordhalbcll " Windcnuachcl'g·. 3/3 JIlI'. 
Landgraf, Karl Wllnsic(!el "Riu(!cl'mnl'kt. 6/3 JII\'. 
Laug, Lndw. Miinchcu " fIel'l'Cllstl'. 35/1 JIlI'. 
Laug, Heim', Achim Han. Thercsicllstl'. 5/1 JIl\'. 
L.augc, Aut. Volkmal'scll C1\lll'h. Kuödelg. 2/4 Med. 
Laugcnbl'lluncl',Karl Simbacll BI', SclnvauthalCl'sh'. 4/0 Phal'lIl. 
Lallgenfeldcl', Mich. Siissweis " Fiirbe1'gr. 14/3 Thco!. 
Lan~cllmayr, TIIOI11. Gablingcn " Geol'giamun Tl1eo1. 
I. 
I. 
I. 
I. 
I' 
I. 
I. 
I. 
I. 
I. 
1. 
I. 
I. 
1. 
n. 
11. 
11. 
11. 
n. 
11. 
n. 
11. 
n. 
11. 
n. 
11. 
LauKes, Jos. Riinkal11 "Landschaftsg. 2/4.ln\'. 
Lauz, Lnd. Allrr/'. Mcnllllingcll "SClldlillgcrstr.80/31'. Ju\'. - 11, 
La Roche, Pan Miillchell "Thc\'esiclIstl'. 41/3 Philol. I. 11. 
La Roche, .Jak. Hattcllhoil11 Nas. Tiirkollstr. 42a/0 Philol. - 11. 
Lautcnham1l1c\', .Toh Miincheu BI' MiiUcrstr. 51/2 Philos. I. 11. 
Lccher, Zacluwias DOl'llbiru Oe5tCl', Nellhansel'st!'. 8/2, 1'. Med. I. II. 
Lce11ll01', Panl Hollellcgglkofcn BI'. Amalicnstl' 20/1 Tllcol. I. H. 
Lcell1lcl', Sigm. Karlshof. " Fraucnhofcl'stl'. lall Jnl'. I. 11. 
Lccl11\or, Aut. Hofbcrg " LlIwcustr \la/3 Philos. I. H. 
Lcekcr, GCOl'g Untcl'tl'anbacll" SlIhäfllcrg. 8/2 Thco1. I. H. 
Le~l'um, Joh. Pct. ßlicskastl " Dllltpl. H/4 Tllcol. I. n. 
LClll11aicI', Pct. Miiuchell . " Fiil'stcllst V.AIl548/0 Philos. I, H. 
Lcluuah', Eugcn Velbu\'g "Thcl'csicnstl'. 5U2 Jllr. I. H. 
Lel1lnau\1, Jos MCl'iug " Wittclsbacllcl'}l.4/2I'. Ju\'. I. H. 
LeImcI', Gust Ncubnl'g a. (1. D, "Al1lalionsll', 1411 Mcll. I. 11. 
Lelmcr, Jos. Rccksbcrg " Wiesr,nstr 9/1 Philos. I. 11. 
Lclll'uhcchcl', N oll. RlItz "Amalicusü·. 38b/0 Philos, I. 11. 
Leib, Joh. . Nittillgcll "Tiil'kcnstl'. 36/1 Tllcol. I, H. 
LCibl, Ludw. l\liinchcl\ "Lllitpoldstl" 2/1 JIII·. I, H. 
Leicht, Valent Hagcnbach "LlIwcustl'. ,2J/1 Jlll'. I. 11. 
Lcienllcckcl', l\Iiclt, Stal'llbcrg " LilwCllstl\ 2'i/3 JIll'. 1. 11. 
Lcigh, Aut. Nellblll'g a. d K." Löwcustl'. 23/2 Philos. I. II. 
Leinauc\', Jos. _ Lutzillgcn "Tiil'kellstl'. 60/3 Ju\'. I. 11. 
Lcino\', Fricd\'.. El'laugcll " LlIwCllstl'. 12/1 Ju\'. I. - 11. 
Leinc\' Ludw. Konstanz Bad. Tiil'kcustl'. 58b/3 PIUWIil, - 1I. 
LCipo!:I, E(!Ill. Passall BI'. Thcl'csicnsh·. Ib/3,luI'. I. 11. 
Lcipohlt, GCOl'g Rcgcnsbul'g "Löwcnstl'. \la/3 Phal'Jll. I. H. 
L<:iss, Xav. Miinchcn "Fiil'stCllstl'. 8\11/0 JI1I', I. H. 
Lf)nz, V., Fl'z. Wctzhu' })1'. Tllel'csicnsh', 41/2 Philol. I. 
Lepllhard, Frie.dl'. Lantcl'bnrg Frank!'. Pl'ol\l~l\adcpl, 1412 1'. Philol. I. 
Leol\l'o(!, B. v., LeoV' Allsbaoh Br. Lndwigstr. 11/2 Jnl'. 1. 
Lesmiillcl', Aug. MiillCltCll "Thcatiucrstr. 45/2 Philos, I. 
Lenzingc\', Joh. Mol. Altnacht Sclnvz. Amalicnstl'. 2/1 JU1', -. I. 
Levclillg, v, Kad DillillgCll Bi .. Amalicnstl'. 43/1 Pbilos I. 
Levi, Aug, Bockcnhcilll" Löwcllstl' 6/1 JUl'. I. 
Lick!cdc\', Max Aut. Lupblll'g "Ka\'lllclitcl'str. 1/2 TIICOl. I. 
Lidsc]u'ciber, Jos. Gl'icsbadl " Tllscbcnthll!'JIlg. 3/2 JII1" I. L\ch~l, ßC,Ol'~ GC1'Il\crshllillt "AllIaliClIstl'. 4~/.0 Tllco1. I. 
ab 
11. 
n. 
11. 
H. 
11. 
n. 
11. 
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Heimallt. w.:'~,g. Nr: !''''.!'''''''':: 
LÜgenalt,B.v., Clem. R~gensb.ltrg BI'. HCl'l'cnstr. 19/1 Philos. I. 11. 
Lm, Aut, ' RlldcshClm Nas. Tiil'kenstl' 42a/1 Tll" Ph. I. H. 
LHlbopp, Koust. B~.mhel'g BI' Schönfcldsll·. 17/0 J., Uam, 1. II. 
Limbaeh, Edm, Mllnchell "Tattenbachstl'. '1/2 Thcol. I. 11. 
Linden, Al'lloLd St. Gallell Sclnvz, SclnvanthaLel'st. 16/1l\1ed. 1. 11. 
Linden; WilIl. St. Gallen Schwz. Schönfeldsh'. 15~/3 Theot. I. II. 
Lilldellfels, v, Kad Bambel'g BI'. Amaliellstl'. 49/2 Jm', I. II. 
Lindenmaye1', Frz. Allgshlll'g "Tiil'kenstl', 40/0 Philos. I. II. 
Lindcl'mayel', L\l!hv. Münchcn " Nymllhenblll'gcr,36/0 JII1'. I. H. 
Lindl, Jos. Ingolstadt "Ohcl'caugel', .15/2 JUI'. I. 
Lindstiitte1', Edual'd Rcgcnsburg "Rcsidel1zstl', 23/3 Theot. I. Il. 
Lingg, Alois München "Damcnstiftsg. 13/3 JIII'. I. 11. 
Lingg, Jul. Lilldau "Amalicllstl'. 69/0 Med. I. H. 
LillJiard, Se))ast. Roetz " Weinstr. 4/4 Pllilos. II. 
Link, Ludw.' Mlldan Bad. Amalienstl·. 9/1 .JUI'. H. 
Linnei', Aut.,. München Br. Färbcl'gr. 4/3 Tlicot 1. H. 
Linucr, napt: Griinthal " Utzschllcidcl'str. 'l{2 Jur. I. 1I. 
LinslllaycI" :Tos. Deggendorf "Rochllsbcrg 10{2 Philos. I. JI. 
Lintllcr, Kar! Miinchcn " Kas er1lstr. 6{2 Phal'm. 1. H. 
Litzl; Jos. Stol'zillg Tb'ol Allgustellstl'. 4t/0 J., Calll, L H. 
Lobkowitz, B. v., Ld. Aschall'ollburg BI'. Amalienstr. 7Of1 JUI'. 1. H. 
Loclll\lanll, Pet. Jassy Moldau Ottostl'. 2/1 Me<!. I. H. 
Lochlllann, Ant. Jassy .Moldau Ottostr. 2{1 Phal'lIl. I. H. 
Lösch, 'FI·z. Xav. l\liincllell BI'. Singstl'. 1!l/2!JUI" H. 
"" LoO'othes, Dcmot. Poros Griechenl. Lndwigstl·. H/3 Theol. 1. H. Lo~ei', l\Iarkus. VVeicl'mayr Br. Tilrkcllstr. 59ajll'ii. Philol. I. H. 
Loichingcl', Geol'g Alburg " Geol'gianlllll Tlwol. 1. H. 
Loipoldcl" Florian Reigersbcuci'll "Badstr. 15/2 Theol. I. H. 
Lorenz, Michacl Strauhillg " Karlssh'. 5/1 Philos. I. H. 
Lossow, Hans. I Hof "Thcl'csiellstl'. 8h/3 lIIoII. I. H. 
Lossow, Oskai' Hof "Thei'esiellstr. 8b;3 JUI'. H. 
Luber, El'llst. Amberg " Obel'ogartellstr. 16/0 JUI', I. H. 
Ludwig, Ludwig Augsblll'g " Georgialliulll ThcoI. I. H. 
LU$cr, . Isidor. ' SolunolIillg " Georgiallhull Theol. 1. H. 
Liilit, Kad. ' Straubing "Tiirkcllstl'. 57/1 Pharlll. I. H. 
Liitllal'dt, Fricdr. Bom Sclrwz. Thel'csicnstl'. 4/0 JUi'. I. H. 
Luk!ugel', Eugen Stl'anbing BI'. Sophicllstr. le/2 JUi'. 1. H. 
Lupm,B. v., Agat. Illol'fold " Kal'lsstl'. 51/3 JUi'. 1. H. 
Lul'z, Bar. v., Alb. Hlllldelshauscll "Alte Isat'kascl'll JUI'. I. H. 
Lutz, Johanll Weyhcl' "Löwell"'I'ubc 9/1 JUI'. I. 11. 
Lutz, Joscph Untel'giinzbul'g" Alllalio~str, 32{1 JUI'. I. H. 
Lutz, Xavol'.· StaUfl.'1l "Tiirkcllstr. 28{211Icd. I. 11. 
LlttZ. Stephall Wolfsl'icll " Sendlillgersfl'. 5'1{3 Mel!. I. H. 
Lüxberg, G.·v., Fr. Drosden Sachscn Llldwigstl'. 10/1 Jur. I. H. 
:M. 
JUadcl', Gobhal'(l. 
l\Iaelller, HeinI'. 
nIiillner; l\Iax. 
l\lällncr; Lor. . 
Gl'üllenbach 
Amberg 
Ol'tcnhurg 
Weil 
Br. Tiil'kellstl'. 42a/l Philos. I. n. 
"Damellstiftsstl'. 7/2 pharill. I. 
" Feldweg 5/0 l\led. I. 11. 
" JägersI!'. 2/0 lU cd. I. II. 
Namen. Heimatlt. JiVoltnung. Nt'. Stud. ,Semes tel". 
nlae1'z, F1'iedl'. Ki1'chheimbolan<lell Veterillärst1'. '1/1 JUl'. I. H. " 
lUaetzcll, Joscph Tagmalls Bl'. Wicscllst1'. " 1Jj2 JUl'. I. 11. 
1IIaeusl, LUllw. Bu1'ghauscll "Tiirkcllstr. 41/0 JUl'. I. H. 
nlagg, Gcbbard Bt'cgellz Ocstc1'1'. Schrauucuplatz :20/4 T11eol. I. II. 
1IIaicl', Jos. Aut. nlollheim BI'. Prauucl'stl', 23/4 J. 11. Ph. I. 11. 
1IIaic1', Fr. Xav. Ilzstadt " ThaI 33/3 JUI'. . I. II. 
1IIaicl', Adalbcl't Lalldshut " Ncuc Pferdstr. 6J/l Philos. I. H. 
1ITaiel', Gco1'g Au, Seh. 11. N. "Amalicllst1'. 1/3 Ju1'." I. II. 
1IIaie1', Qlli1'ill Tegcl'JIsce " Sehönfeldstr. 17b/0 Philos. I. 11. 
nIaior, Komol, Eipsel Ba(lel\ Amalioust1'. 25/1 Philol. I. 11. 
1Ilaillingor, Autoll 1IliillehcIl BI'. KarisstI'. 3/2 Jur. I. 11. 
111 air, Joscpb. 1Iliillstel'hauscll" Tii1'kcllst1'. :28/2 JUl'. I. 11. 
1IIaldegbcm, G. v.,K. StOtzillgCII Wtb. Pl'anllcrsst!'. 18/1 JUl'. I. 11. 
1IIalo1', F1'allz Kirchhcim B1'. Tiirkclls11'. 50b/3 Jllr. I. 11. 
1IIalscn, B. v., KOIl. KIcbiug "Briouuc1'str. 39/1 Jllr. I. II .. 
1IIalsou, B. v,. Alb. Klcbiug "Briculle1'str. 39/1 Philos. I. 11. 
1IIaltcrOl', Geol'g. G1'afQuki1'cltcll "J,.udwigstr. 12/3 Philol. I. 11. 
lIIallg, Joscph. Neuburg a. D. "Löwcustr. 21/3 Philos. I. 11. 
1Ilallgold, Autoll. 1IliillCbcIl " Lilwcngr, 16i3 rück. JIIl', I. 11. 
1Ilaugold, Dismas. Kllhbach " NCllllauscrst1'. 44/21'. Tl1eol. I. H. 
1IIaul1hal'dt, Fl'allz PilUmes "Tii1'kcllst1'. 42a/1 JIIl', I. 11. 
1\lallstorfel', Heim'. Abcusberg " Kanalstt'. 15/1 Jur. I. II. 
nlal'oua1'd, Ale". Ecrn Sclnvz. Theresiensh'. 16/0 Jlll'. - II. 
1\larfeI~, Fel'd. Koblenz PI'. Lllit1'oldstl'. 4/111Ied. I. 
nlal'klluller, Llldw. Höchstiidt BI'. Tiil'kcnstr. 421>/2 Jlll'. 1. 
1I1m'tin, Joh.· Höehstiidta.(l.Aisch. Thcl'esiensh'.39/2rk. J, \1, C. I. 
lIIal'till, Heim', 1Iliinchell BI'. Rilldcl'lIIarkt 10/1 1Ilcd. I. 
1\lar", .Johann Niirllberg "Veterinärstr. 1/0 Jlll'. I. 
11 •. 
H. 
II. 
11. 
1I1assillfter, .Audr. Fllchsberg " Faln'ikstr. 6/0 JIIl'. I. 
massI, Jose)lh Stranl>i.ug BI', A malienstr. 3/0 Theo1. I. 11. 
1Ilasta1lc1', lIIich. 1Ilcriug " KaSel'Ustl'. 8/2 Theo!. I. 11. 
1IIathans, GIISt. LaU(!all Pfalz Ottostl'. 11/0 Philos. I. II. 
1Ilatlllka, JOB. 1IIiiuolulIl BI'. Pfandhausstt.. 1401lIed. I. II. 
lIIay, LlIdw. WiirzblU'g " Kal'lsstr, 55/3 JUI', I. 11. 
1Ilay, Heim'. Würzbul'g " Karlsstt·, 51/3 Philos. I. II. 
nlayber~~r, Kal'l NördliugCIl "ScndlillgCl'stl' 55/2 Jm'. , I. II. 
lIIayel', .t\.arl 1IHiucitell " Kanalstr. 46/2 FOl'stw. I. II. 
1IIaycr, Gott!. Frallcnzell "Amalicllstl'. 30/2 Philol. I. H. 
nlayel', Alois. . Landshllt " BaYCl'str. 2/2 Philol. I. 11. 
lIIayel', 1Ilattll. 1IIindclzell "AlIlalicustl'. 27/0 Theol. I. II .. 
lIIayCl', Alois Minzelzell "AlIlaliellstr. 27/0 Philos. I. 11. 
1\laycr, GCOl'g Bambel'g " KarlsJllatz. i/I JIIl'. I. 11. 
1Ilayer, KOllst. BambOl'g " Ka1'181'latz. 1/1 Philos. I. 1I. 
1IIayer, Georg. Lorcnzcnbcrg" Finkcnstr. 3/1 Tl1eol. I. 11. 
1\Iayel', Frz. Xav. S ohiltb erg " Scbastil\llsplatz 0/311Ied. I. H. 
lUaycl', Hieroll. Falkellhcl'g "W estcurie(lel'str. 6/2 1, u. C, I. 11. 
l\layel', Karl 1Ilüllohcn " Fiugcr~. 5/1 Theol. I. 11. 
Mayer, Jos, Vilsbibllrg "ThcI·CSICIlSh·. 6b/2 1>I1i1os, I. II, 
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Roggeuhofcr, Mich. Haslmiihle "KllüdcIgassc, 13/2 Ju1'. I. 
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Rosmmm, Kad, Ausbaoll . " Kl'cuzstr. 30/2 Theo1. I: 
Rost, Antl1'. Mottellhoim' " Flil'bel'gr. 25/2 I·ii.ck. Theo1. I. 
Rotcl'mlJlld, Gnst. Schulouhul'g' Hv1'. Thcrcsieustr. 4/1 Jm·. -
Roth, Jos, Waldll\linchenB1'. Maxbul'gg. 1/0 JU1'. I. 
Roth, Karl . Ladcnbul'g Badon Bal'l'cl'str. 1ü/l PhiloJ; I. 
Rotb, Jos. Jak, Obcrbl'echon Nas. Tiil'kclIst1'. ' 42a/2 JUl'. -
Rothammcr, Max. 'Miinohcn 131'. SCll'dliugerstl'. 5/3 JIII'. I. 
Rothcllstciller, J. N; Ohcl'Ilelifnach : ,; Adalbcrtstr. ' 9~/2 Philos. 1. 
Rothlauf, Petcr Schcsslitz "';,' Pfalldhallsstl'. 3/1 JU1'. 
Roth)lletz, HeinI'. Aaran Sch,veiz Thcl'csicllstr. ,2/2 JI11'. I. 
Rndhal't, A ug; Passall Bi'. Sophienst1'. 1 'c/2 JUI'. I. 
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Riischcl', Llldw. AlIgsbul'g " Am Gl'abCli 10/2 Mod. I. 
Riith, Willi., MittCl·teich 'j; Dultplatz 15/4l\1ed. I. 
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Santtcl', Aut. Lcol1. Rohrbach • ". Thcrcsicllstl'. 6a{2 Jllr. 
Savoyc1 V., Llldw. Passall . ,,' Filscl'lll'iillg. 3/.i Philos. SQallzolli, Eugcu ' Foullo Th'ol TIU!atiucrstl'. 51{3 Jl1l'. 
Schaaf, Max Lnllllsll1tt BI', Althnllllllcrcck 1/1 J\u·. 
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Sehnndemc, Petcr Rain, , . "Platzl 7/1 J,m:. . I. 
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SQllattenllOfcr, Kar! Miinchon Br. Löwcustr. 21/3 Thcol. I. 
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Zusammen obige 1817. 
Inländer . . 1623 • 
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